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RESUMEN 
 
La Localidad de Engativá ubicada al occidente del Distrito cuenta con un complejo 
hídrico importante y alta densidad poblacional, sin embargo está asociada eventos de 
inundación debido a su riqueza hídrica y otros factores ambientales, culturales, 
sociales, geográficos y demográficos. El riesgo se refiere a la probabilidad que un 
evento desafortunado suceda, causando pérdidas y daños. Así las cosas, es 
significativa la gestión del riesgo para identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de ocurrencia de pérdidas o daños, como la implementación de 
acciones preventivas, correctivas y reductivas ante un proceso de amenaza.  El 
objetivo de este artículo fue analizar el sistema de gestión de riesgo ante eventos de 
inundación en la Localidad de Engativá, Bogotá D.C., mediante revisión bibliográfica de 
artículos, mapas, reportes históricos, documentación legal, analizando los datos 
suministrados por entidades encargadas. Los eventos de inundación además de estar 
relacionados con variaciones climáticas, son influenciados por problemáticas 
ambientales, sociales y culturales, así mismo las UPZ 74,73 Y 72 de la Localidad son 
las más influenciadas por inundaciones, presentando zonas de alto riesgo de 
inundación en la sección occidental la cual limita con el Río Bogotá y Humedal 
Jaboque. Engativá cuenta con sistema de gestión de riesgo y con el espacio para 
desarrollar el Concejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para desarrollar 
acciones de gestión de riesgo en la Localidad. En la actualidad el sistema de gestión de 
riesgo está fuertemente ligado a aspectos ambientales y manejo adecuado de recursos 
naturales. 
 
Palabras clave: Gestión del riesgo, inundaciones, empozamientos, Engativá. 
 
 
ABSTRACT 
 
The Engativá located west of the District has a large water complex and high population 
density, however is associated flood events due to its water wealth and other 
environmental, cultural, social, geographic and demographic factors. Risk refers to the 
probability that an unfortunate event occurs, causing loss and damage. So, is significant 
risk management to identify, analyze and quantify the probabilities of occurrence of loss 
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or damage, including implementation of preventive, corrective and reductive to a 
process of threat actions. The aim of this paper was to analyze the risk management 
system to flood events in Engativá, Bogotá D.C., through literature review of articles, 
maps, historical reports, legal documents, analyzing the data supplied by entities. Flood 
events besides being related to climatic variations are influenced by environmental, 
social and cultural issues, also the UPZs 74,73 and 72 of the Town are most influenced 
by floods, featuring areas of high flood risk in western section which borders the Bogota 
River and Wetland Jaboque. Engativá has risk management system and space to 
develop the Local Council Risk Management and Climate Change to develop risk 
management actions in the locality. At present, the risk management system is strongly 
linked to environmental aspects and proper management of natural resources. 
 
 
Keywords: Risk management, floods, puddles, Engativá.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El riesgo se refiere a la probabilidad que un evento desafortunado suceda, causando 
pérdidas y daños, y está relacionado a factores culturales, históricos, políticos, 
socioeconómicos y ambientales [1]. Es importante considerar que el riesgo es el 
resultado de la amenaza presente en el ambiente más la vulnerabilidad del individuo. 
Así, la amenaza se refiere a la posibilidad de la ocurrencia un evento físico que puede 
causar algún tipo de daño y la vulnerabilidad siendo las características del individuo o 
sociedad que lo predispone a sufrir daños frente a una amenaza [2]. Sin embargo, esa 
probabilidad es sujeta a análisis, mediciones cuantitativas y cualitativas. 
 
Según la FAO [3], mencionadas pérdidas han venido aumentando debido a tres 
factores específicamente: primero, los eventos climáticos son cada vez más frecuentes 
asociados a la variabilidad climática y cambio climático. Segundo, el crecimiento 
demográfico combinado con cambios, movimientos demográficos que conllevan, por 
ejemplo, a una urbanización no planificada, una creciente demanda de alimentos, 
bienes y servicios industriales. Por último, una creciente presión sobre los recursos 
naturales lo cual se conoce como sobreexplotación. 
 
Con base en lo anterior, es importante la reducción de la vulnerabilidad existente, y 
promover esquemas de transformación de la sociedad lo cual erradique en un futuro la 
apariencia de nuevas condiciones de vulnerabilidad para la población, por esta razón 
en Colombia se crea la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la a política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres [4]. 
 
Por tal razón, es significativa la gestión del riesgo, la cual se define como un proceso 
empleado para la identificación, análisis y cuantificación de las probabilidades de 
ocurrencia de pérdidas o daños, como la implementación de acciones preventivas, 
correctivas y reductivas ante un proceso de amenaza [5], además, no comprende solo 
la reducción de riesgo, sino que es un instrumento que gestiona la participación de 
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grupos representativos de la sociedad, estableciendo acuerdos sociales que aseguren 
la sostenibilidad del ambiente [6]. 
 
La gestión del riesgo siendo el conjunto de decisiones administrativas, de organización 
y conocimientos operacionales, los cuales conforman las bases para implementar 
políticas y estrategias con el objetivo de reducir el impacto de amenazas ambientales y 
tecnológicas, puede ser en primera instancia, prospectiva, cuando no se genera nuevas 
condiciones de riesgo; en segundo lugar, correctiva, cuando se reducen los riesgos 
existentes y finalmente, reactiva basándose en la preparación para la respuesta a 
emergencias [6].   
 
Dentro de los desastres naturales con mayor frecuencia de ocurrencia están las 
inundaciones, las cuales son fenómenos naturales con funciones biológicas dentro del 
ecosistema, que ayudan al flujo de nutrientes en los suelos aledaños al cuerpo de 
agua, beneficiando las comunidades vecinas que de cierta forma tienen su sustento de 
alimentación en parcelas ubicadas cerca de ríos y quebradas [7].  
 
Vicent argumenta que el aumento poblacional está directamente relacionado a los 
servicios ambientales que ofrecen los cuerpos de agua como la agricultura, ganadería, 
minería, las cuales modifican la composición de los suelos que a su vez, alteran las 
características de éste, interfiriendo en procesos de captación y retención de agua en el 
suelo, infiltración, escorrentía, entre otros; generando variabilidad y vulnerabilidad para 
periodos de lluvias en los cuales se ve afectada la capacidad hidráulica [8]. 
 
Según Carvajal y Quintero [9], a la alta densidad poblacional, se le suma la variabilidad 
y cambio climático, dos aspectos que actualmente son considerados causas de 
inundaciones, debido a que en los últimos años se han presentado cambios en las 
precipitaciones generando fuertes impactos en el componente biológico, económico y 
social; sin embargo, estos no son los únicos factores que deben considerarse en el 
análisis de gestión de riesgo por desbordamientos. 
 
Engativá, es la localidad número 10 de Bogotá, se encuentra ubicada en la zona 
occidental de la ciudad, limita al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de la 
localidad de Suba; al sur, con la avenida El Dorado y el antiguo camino de Engativá 
que la separan de la localidad de Fontibón; al oriente, con las localidades de Barrios 
Unidos y Teusaquillo, y al occidente, con el río Bogotá y el municipio de Cota [10]. 
 
Dentro de su riqueza hídrica, Engativá cuenta con los humedales Juan Amarillo, Santa 
María del Lago y Jaboque, los cuales constituyen una fuente importante de diversidad 
de flora y fauna, sin embargo el manejo inadecuado de residuos sólidos y vertimientos, 
crean un ambiente pleno para la proliferación de plagas, inseguridad, deterioro del 
entorno, malos olores y aumento en la probabilidad de situaciones de desastre [10,11]. 
 
Por otro lado, según lo propuesto en el Decreto 523 de 2010, la localidad de Engativá 
se caracteriza por tener dos tipos de geomorfología, teniendo suelos muy blandos 
denominados Lacustre A y suelos blando arcillo-limosos conocidos como Lacustre B, 
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estos últimos son caracterizados por ser fácilmente inundables y propensos al 
hundimiento. Según el Hospital de Engativá II Nilvel ESE [11], desde la década de los 
90 la localidad ha presentado zonas de relleno improvisadas, falta de planeación en la 
construcción de viviendas y ubicación de asentamientos en las rondas hídricas, lo que 
estable un riesgo de amenaza de inundación como de actividad sísmica.  
 
La Localidad de Engativá, debido a su ubicación geográfica, se encuentra sujeta a 
inundaciones periódicas de los ríos Bogotá, Juan Amarillo y Fucha, y de los humedales 
Juan Amarillo y Jaboque, siendo estos últimos según la Política Nacional para 
Humedales interiores de Colombia [13], amortiguadores de crecientes,  controladores 
de flujo, retenedores de sedimentos, soporte de cadenas tróficas, acumuladores de 
nutrientes y hábitat para vida silvestre [9, 11] . 
 
Engativá, posee zonas de alto riesgo lo que corresponde a 3,25 km2, localizadas a las 
afueras del perímetro urbano de la localidad, con impacto directo a urbanizaciones 
construidas dentro de las rondas hídricas de los Ríos Bogotá, Juan Amarillo, Canal 
Marantá, Humedales Jaboque y Juan Amarillo. En riesgo medio se encuentra una 
extensión de 4,61 km2 y en riesgo bajo 0,85 km2, siendo responsables los canales 
Marantá, Cortijo, Bolivia y Carmelo quienes se han desbordado generando una 
situación de inundación en el sector [11], en el anexo 1 se puede observar el mapa de 
zonas de riesgo por inundación en la localidad de Engativá (2014) [14] 
 
A finales del año 2010 y primer semestre del 2011 Bogotá fue blanco de fuertes 
inundaciones, al presentarse una rápida transición entre el fenómeno El Niño y La Niña, 
resultado de esto fueron efectos atípicos y con extremos en los indicadores climáticos 
particularmente altos niveles de precipitación en las regiones Caribe y Andina [15]. En 
la localidad de Engativá debido al desbordamiento del Río Bogotá, Humedal Jaboque y 
sus efluentes por intensas lluvias se vio afectada la población vulnerable, alrededor de 
60 familias, 30 casas, un colegio, el puente que comunica la localidad con el parque la 
Florida y zonas aledañas a la pista norte del aeropuerto El Dorado resultaron afectadas 
por el desbordamiento del Río Bogotá [16]. 
 
Problema que se amplifica cuando las sociedades que no aseguran la preservación 
ambiental y la igualdad social, hacen uso indiscriminado del recurso haciéndolas 
vulnerables frente a eventos de amenaza por encharcamientos, empozamientos e 
inundación. Dichas poblaciones son potencialmente vulnerables a la ocurrencia de 
desastres y dejan pasivos ambientales con baja capacidad de respuesta ante eventos 
catastróficos. Según el DANE (2016), Colombia alcanzó un 27,8% de pobreza en el 
año anterior [17], situación que aumenta la vulnerabilidad ante eventos de riesgo [10]. 
 
Es importante resaltar que el drenaje de la ciudad de Bogotá generalmente se presenta 
en dirección oriente a occidente, por lo tanto, en la localidad fuente de estudio, los 
cuerpos de agua que atraviesan la capital se encuentran en su tramo final colmatados 
de desechos y sedimentos, donde se evidencia mayor acumulación de residuos sólidos 
debido a la corriente y energía propia del cuerpo de agua que los transporta. 
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Esta localidad presenta una de las mayores densidades poblacionales de la capital, 
siendo caracterizada por sus bajos recursos económicos, ubicación de barrios en 
perímetro ausentes de servicios, construcción de viviendas sobre rondas hídricas y en 
zonas de manejo y preservación ambiental, encontrándose en riesgo de eventos de 
inundación [11]. Además, los cuerpos de agua que llegan a Engativá, fluyen hacia el 
Río Bogotá, arrastrando con ellos todo tipo de residuos. 
 
Adicional al problema físico de acumulación de residuos sólidos, se le suma un 
inconveniente sociocultural el cual consiste en arrojar desechos domésticos e 
industriales dentro de los cuerpos de agua y la problemática de los habitantes de 
calles, quienes son los responsables de depositar grandes cantidades de material de 
desecho a los canales, producto de su actividad de reciclaje. De esta forma, no solo se 
debe centrar la gestión de riesgo sobre la infraestructura del sistema de drenaje 
urbano, sino también en el componente social, el cual involucra la comunidad y su 
interacción con el ambiente. 
 
Dentro de los residuos transportados en la columna de agua de los canales, se 
encuentran los residuos sólidos, responsables en gran medida del taponamiento y 
obstrucción del flujo del cauce del sistema de drenaje pluvial del sector, aumentando el 
riesgo de un evento de empozamiento, desbordamiento e inundación. La comunidad 
está directamente relacionada con el arrojo clandestino e indiscriminado de desechos 
en áreas pertenecientes al sistema hídrico de la ciudad, lo cual influye en el 
funcionamiento hidráulico del sistema. A esto se le suman diferentes problemáticas 
asociadas a cuestiones sociales, ambientales y económicas. 
 
Conociendo algunas de las posibles problemáticas y el estado en riesgo de la localidad, 
es trascendental gestionar adecuadamente el riesgo en el sector, siendo este un 
instrumento por medio del cual se han realizado procesos para mitigar y prevenir 
eventos de inundación.  
 
Este artículo analiza el sistema de gestión de riesgo ante eventos de inundación la 
Localidad de Engativá, Bogotá D.C., mediante la identificación de las zonas con alto 
riesgo de inundación en la localidad, la identificación de problemáticas que se 
presentan en la localidad asociadas al aumento de eventos de inundación y evaluar el 
sistema de gestión de riesgos asociada a eventos de desbordamiento de Engativá. 
 
 
1. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de este artículo se realizó mediante revisión bibliográfica de artículos, 
informes de entidades involucradas en la gestión del riesgo, reportes históricos de 
inundaciones atendidas en los últimos cinco (5) años, mapas de cotas de inundación de 
los cuerpos de agua, sistemas de gestión de riesgo local y planes de ordenamiento 
territorial, desarrollo distrital y local en la Localidad de Engativá.  
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Para ello, se obtuvo información acerca de los eventos asociados a desbordamientos 
de Ríos, Canales y Quebradas en la Localidad de Engativá, mapas de las cotas de 
inundaciones del sector evaluado, adquiridos mediante la solicitud al Instituto de 
gestión de riesgo y cambio climático – IDIGER, planes de gestión de riesgo y revisión 
de normatividad asociada. 
 
Dentro de la revisión bibliográfica se tuvo en cuenta el componente técnico, social y 
ambiental para la identificación de las problemáticas involucradas directa e 
indirectamente en el aumento del riesgo por inundación en el sector analizado. Una vez 
obtenida la información se realizó el respectivo análisis del sistema de gestión de 
riesgo ante eventos de inundación en la Localidad de Engativá, Bogotá D.C. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Según el Acuerdo 546 de 2013, se transforma el Sistema Distrital de Prevención y 
Atención de Emergencias (SDPAE), en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y 
Cambio Climático (SDGR-CC), se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital 
para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (FONDIGER). Adicionalmente, 
transformó el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) en el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) [18]. 
 
 
2.1.  IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 
Según información suministrada por el IDIGER entre el año 2010 al 2015, periodo en el 
cual se registraron 1.230 eventos de emergencia asociados a fenómenos de 
inundación en la localidad de Engativá [14], siendo los años 2011 y 2012 los que 
mayores registros de estos sucesos presentaron, con un total de 418 casos para el 
2011 y 590 para 2012 (Figura  1). Teniendo en cuenta el fenómeno La Niña en el 2010, 
por el cual atravesó Colombia, responsable de la alteración de los patrones climáticos 
en la región Andina, aumentando las precipitaciones, generando inundaciones que 
superaron la capacidad de respuesta de las entidades e instituciones de socorro [19]. 
 
Durante los años contemplados en este estudio, se registró un total de 827 
encharcamientos, dos (2) granizadas, 398 inundaciones con una columna de agua 
menor a 30 cm, dos (2) inundaciones mayores a 30 cm y un (1) represamiento de 
cauce. Observándose un aumento de estos fenómenos durante el año 2011 y primer 
semestre del 2012 (Figura  2). 
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Figura  1. Número de eventos reportados como emergencias en un periodo de cinco años, en la 
Localidad de Engativá.  
Datos Tomados de IDIGER, 2015 (Anexo 1). 
 
 
Figura  2. Tipo de evento registrado en un periodo de cinco años en la Localidad de Engativá.  
Datos Tomados de IDIGER, 2015 (Anexo 1) 
 
Este comportamiento se corrobora una vez más con el número de eventos en el 
distrito, donde los años que mayores situaciones de empozamiento presentaron fueron 
2011 y 2012, como se puede observar en la Figura  3. Así mismo, según el análisis de 
eventos por kilómetro cuadrado (km2) realizado por el IDIGER, se evidencia que la 
Localidad de Engativá es una de las que presenta más densidad de eventos en su 
territorio. 
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Figura  3. Número de eventos asociados a inundaciones por empozamiento registrados en el Sistema de 
Respuesta a Emergencias 
Fuente: Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, 2013. 
 
Engativá, tiene un extensión de 3.588 Ha, lo que corresponde al 8,6% del área total 
urbana de la ciudad de Bogotá, siendo la cuarta Localidad más grande del Distrito. De 
su extensión 3.439,2 Ha corresponden a suelo urbano y el restante 148,9 Ha a suelo 
de expansión, sin presencia de suelo rural [20] y con un total de áreas protegidas de 
366 Ha según el Decreto 469 de 2003, las cuales están relacionadas con los 
Humedales Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago, junto con las rondas 
hídricas del Canal Salitre o Juan Amarillo y la ronda hidráulica del Río Bogotá 
correspondiente a la Localidad, por lo cual Engativá tiene un gran complejo hídrico [16, 
17]. 
 
Sin embargo, comprende un área amenazada por eventos de inundación de 766 Ha, lo 
que corresponde al 21,3% de la superficie de la localidad, distribuyéndose en área de 
alto, mediano y bajo riesgo de inundación (Tabla 1), lo que establece que se requiere 
establecer las problemáticas que contribuyen a eventos de inundación y a estar en alto 
riesgo en el territorio,  además, es importante prestar especial atención a la gestión del 
riesgo en la Localidad. 
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Tabla 1. Área expuesta a inundación por eventos de desbordamiento en la Localidad de Engativá 
Localidad de Engativá 
Área Total (Ha) 
Amenaza (área Ha) Sin amenaza (área 
Ha) Alta Media Baja Total 
3588,08 225 441 100 766 2823 
Porcentaje 6,3% 12,3% 2,8% 21,3% 78,7% 
Datos Tomados de IDIGER, 2015 (Anexo 1) 
 
Según el Decreto 190 de 2004, se establece que las áreas urbanas que se encuentran 
en amenaza de inundación por eventos de desbordamiento de cauces naturales como 
son los Río y Quebradas, son las localizadas en intermediaciones de éstos de la ciudad 
de Bogotá, y se localizan en sectores aledaños al Río Bogotá para el sector de la 
Localidad de Engativá [23]. 
 
Considerando las zonas de alto riesgo, aquellas que son producidas por el desborde 
del cauce calculado para el caudal creciente en un periodo de tiempo menor o igual a 
10 años. Zonas de riesgo medio, su desborde sucede entre 10 y 100 años. Y zonas de 
bajo riesgo de inundación aquellas que el desborde de su caudal ocurre cada 100 años 
o más [20]. Por medio del IDIGER, fue posible obtener el Mapa Normativo de Amenaza 
por inundación localidad de Engativá, según el Decreto 190 de 2004, observándose las 
zonas de alto riesgo en las cercanías del Río Bogotá y Humedal Jaboque (Anexo 1). 
 
Por tal motivo, las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) más afectadas por eventos 
de inundación y que se encuentran en riesgo de ocurrencia de estos fenómenos, se 
ubican en el occidente de la localidad y adjuntas al Humedal Jaboque, siendo la UPZ 
74 Engativá, 73 Garcés Navas y 72 Bolivia, como se observa en el Mapa de Zonas de 
riesgo por inundación - Localidad Engativá 2014 (Anexo 2). 
 
Se puede apreciar que las zonas aledañas a los Ríos Bogotá y Juan Amarillo 
pertenecen a la llanura aluvial y son consideradas zonas de alto riesgo debido a su alta 
susceptibilidad a inundaciones, por otro lado, el humedal Jaboque es un ecosistema de 
amortiguamiento de inundaciones, sin embargo, esta dentro de las zona consideradas 
de alto riesgo [20]. Según el Plan de Gestión de Riesgo ante eventos de inundación, se 
dice que Bogotá tiene una alta probabilidad de inundación por desbordamiento en sus 
principales afluentes como lo son los Ríos, Bogotá, Juan Amarillo. 
 
2.2. PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN EN LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, ASOCIADAS A EVENTOS DE INUNDACIÓN 
 
Es importante tener en cuenta que los Ríos según lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá vigente, cuentan con una zona, denominada Ronda 
hidráulica, la cual es el área de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso 
público construida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida 
a partir de la línea de mareas máximas o máxima inundación de hasta 30 m de ancho 
destinada principalmente al manejo hidráulico y restauración ecológica [23], siendo el 
caso de la Localidad de Engativá un ejemplo claro de la falta de planificación y 
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ubicación de viviendas dentro de las zonas hidráulicas del Río Bogotá y Río Juan 
Amarillo, del mismo modo en los costados de los Humedales de la Localidad. 
 
La UPZ Engativá, la cual limita con el Humedal Jaboque y el Río Bogotá, presenta 
urbanización informal a causa de la falta de planificación y uso inadecuado del suelo, 
zonas de relleno inoportunas y problemática social asociada a los habitantes de calle. 
Por consiguiente, aguas residuales domiciliarias son vertidas directamente al Humedal 
Jaboque, inadecuado manejo de residuos domiciliarios e industriales son dispuestos en 
la ronda hídrica de los cuerpos de agua, junto al arrojo clandestino de material de 
construcción y demolición (RCD) que se evidencia en los cuerpos de agua de la 
Localidad, problemáticas que son confirmadas por el Hospital de Engativá [11]. 
 
Este sector de la Localidad presenta estratos socio-económicos bajos y sus habitantes 
son muy vulnerables a fenómenos de inundación, por lo que en gestión de riesgo y 
gestión social integral es importante tomar medidas para la creación de programas y 
acciones oportunas para gestionar la probabilidad de que un evento desafortunado 
suceda, como por ejemplo, el programa de salud en casa (SASC). Además, en la zona 
baja del Río Juan Amarillo debido a la falta de alcantarillado, los habitantes se ven en la 
obligación de arrojar sus aguas residuales al río mediante tuberías informales. Aunque, 
con la construcción de la Alameda y su canalización se ha mitigado esta problemática, 
según lo expuesto en el Diagnostico Local con Participación Social 2009 – 2010 [24]. 
 
Siendo así, el inadecuado manejo de vertimientos y aceites las principales causas del 
deterioro progresivo de los humedales Jaboque y Juan Amarillo y de los canales 
Marantá, Ángeles, teniendo en cuenta también la presencia de recuperadores 
ambientales generando alta contaminación por el inadecuado manejo delos residuos 
sólidos en búsqueda de material reciclable, sumando la falta de cultura ciudadana poco 
sentido de apropiación del territorio, propiciando alto riesgo de inundación por 
colmatación de cauces, taponamiento de alcantarillas y estructuras, como se confirma 
en el Diagnostico de la Localidad de Engativá [10].  
 
Lo cual se corrobora en el Plan Distrital de Gestión de riesgo y cambio climático, el cual 
argumenta que las problemáticas asociadas con la desforestación, impermeabilización 
del suelo con materiales como concreto, la incorrecta disposición o descarga de 
residuos líquidos y sólidos causando la obstrucción de los drenajes, los rellenos de los 
humedales, lo cuales son zonas naturales de inundación y las construcciones con falta 
de planificación en las rondas de los ríos, canales y quebradas. 
 
En consecuencia, se presenta alta sedimentación en los cuerpos de agua y en los 
humedales locales, alterando la funcionalidad hídrica, generando riesgo de inundación 
en el sector. En la Tabla 2 se muestran las principales problemáticas ambientales que 
presenta la Localidad de Engativá. Lo cual se evidencia en el  
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Tabla 2. Principales problemáticas ambientales que presenta la Localidad de Engativá relacionadas con 
eventos de inundación 
Componente Problemática Descripción  
Agua 
Contaminación Hídrica 
vertimientos combinados de 
aguas residuales y residuos 
sólidos 
UPZ Engativá aledaña al humedal El Jaboque y al río 
Bogotá principalmente un barrio legal llamado Unir 
quienes construyeron un alcantarillado artesanal. 
UPZ Minuto de Dios: aledaña al humedal Juan Amarillo y 
sus canales afluentes en los cuales se observa 
presencia de residuos sólidos que afectan el cauce 
normal de los canales y genera vectores. 
UPZ Álamos: zona industrial con alta presencia de 
medianas y grandes industrias que generan vertimientos 
de aguas residuales. 
UPZ Bolivia: cercanía al rio Bogotá y rio Juan Amarillo y 
todos los canales afluentes de estos cuerpos de agua 
altamente contaminados por industria y comunidad. 
Colmatación de cauces 
invasión de cuerpos de 
agua 
con escombros causantes 
de 
inundaciones (Principales 
zonas inundables) 
Barrio la Torquigua: Calle 62 cra 127 vía Engativá – 
Parque la florida, Puente vehicular. Acumulación de 
buchón y residuos en el cauce. Perdida de la capacidad 
reguladora de crecientes del Humedal El Jaboque y 
acumulación de escombros y residuos. 
Barrio Villa Gladys: Calle 65B Cra 112-41/47/55,. 
Construcción de vivienda por debajo de rasante de la vía 
generadora encharcamiento e inundación de viviendas. 
Cercanía al humedal Jaboque qu en temporada invernal 
puede desbordarse. 
Canal Los Ángeles Calle 66 desde Av. Ciudad de Cali 
(Cra 86 hasta Cra 101) – Canal  El Carmelo Cra 101A 
Calle 71bB Barrio Tierra Grata - Canal Jaboque Villas de 
Alcalá Cll 71 Cra 111, obstrucción por inadecuada 
disposición de residuos y escombros. 
Ausencia de un sistema de 
alerta acción sobre los 
efectos 
en salud relacionados con la 
inadecuada manipulación y 
disposición de aguas 
servidas 
en cuerpos de agua. 
Presentación de casos de EDA y ERA por inadecuada 
manipulación de aguas servidas aguas estancadas y 
saneamiento básico deficiente en vivienda en 
condiciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo 
no se cuenta con el reporte total de estas enfermedades 
prevenibles por la ausencia de un sistema de 
información y monitoreo que permita relacionar dichos 
casos atendidos con condiciones ambientales. 
Uso de cuerpos de agua 
como 
humedales para consumo 
de 
especies de abasto 
Situación presentada en las rondas de los Humedales 
Juan Amarillo y Jaboque, donde los dueños del ganado, 
principalmente vacas, dan de beber a sus animales agua 
de los Humedales. 
Datos tomados de Secretaría Distrital de Salud, 2010 
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    Desbordamiento Humedal Jaboque Colmatación Rejilla Humedal Jaboque 
  
Fuente: www.humedalesbogota.com 
 
Inundación UPZ Engativá 
  
Fuente: www.colombia.com 
 
2.3.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 
La gestión de riesgos es un componente importante dentro de la gestión del Distrito en 
el proceso de implementación de políticas, ajustes institucionales y asignación de 
recursos; contemplada  desde la década de los ochenta, con el fin de integrar 
entidades públicas y privadas en función de desarrollar acciones de mitigación de 
riesgos, preparativos de manejo y atención a emergencia [25]. Por tal motivo, es 
importante conocer la evolución que se ha tenido distritalmente, familiarizarse con las 
entidades involucradas en el tema en mención, sus indicadores y sus productos.  
 
En efecto, en la gestión de riesgos en Bogotá es posible identificar cuatro periodos 
como se observa en la Figura  4, para lo cual se emplean las siguiente siglas, GR: 
Gestión de riesgo, DAMA: Departamento Administrativo del Medio Ambiente, OPES: 
Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, PAD: Plan Integral de Prevención y 
Atención de Desastres, UPES: Unidad de Prevención y Atención de Emergencias, 
FOPAE: Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, PDPAE: Plan Distrital 
de Atención y Prevención de Emergencias, PLPAE: Planes Locales de Prevención y 
Atención de Emergencias, IDIGER: Instituto Distrital de gestión de Riesgo y cambio 
Climático, FONDIGER: Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático.  
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El primero (1987 - 1996), caracterizado por implementar el primer proceso de gestión 
de riesgo, crear el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE y el 
plan pionero denominado Plan Integral de Prevención y Atención de Desastres – PAD, 
respondiendo a la necesidad de articular en las entidades que involucradas, 
fortaleciendo el conocimiento y la trabajando en la divulgación de la gestión de riesgo, 
centrada en la prevención y atención de emergencias. Este plan contemplaba la 
planificación, proyectos sectoriales, consolidación del Sistema de Prevención del 
Distrito, Estudios y Evaluación de amenazas como se menciona en El plan Distrital de 
Gestión de Riesgo 2015 – 2050. 
 
Entre 1996 – 2003 se reorganizó el Sistema Distrital para la Prevención de 
emergencias y se inició la planificación de la gestión de riesgo en Bogotá [25], en este 
periodo se tuvo como productos el planteamiento de proyectos, programas y 
actividades enfocadas a prevenir, atender, rehabilitar y tomar medida estratégicas, 
desarrolladas por la Unidad de Prevención y Atención de Emergencias – UPES con la 
colaboración de entidades involucradas con la gestión de riesgo.  
 
Posteriormente, el Decreto 423 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la 
Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C” [26] y la formulación del Plan 
de Emergencia de Bogotá por medio de la Resolución 137 de 2007, son sucesos 
relevantes en el periodo comprendido entre 2004 a 2011. El desarrollo de las 
capacidades institucionales para eventos de gran magnitud fue gracias al proceso de 
manejo y atención de emergencias, información confirmada por el Plan Distrital de 
Gestión de Riesgo 2015 - 2050 [25]. Sin embargo, los planes de contingencia para 
eventos masivos, los Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias –PIRE y la 
implementación de mecanismos de los protocolos, fueron instrumentos de seguimiento 
y control que demostraron muy poca efectividad en la participación local. 
 
Por último, en la administración de Gustavo Petro Urrego, el Distrito toma un énfasis 
ambientalista, en el que es importante la integración de sistemas de gestión de riesgo 
con la variabilidad y cambio climático, involucrando los factores ambientales asociados 
directa o indirectamente a desastres, dentro de los cuales se encuentran las 
inundaciones.   Esto gracias a la Ley 1523 de 2012 por medio de la cual se crea el 
IDIGER y el Acuerdo 546 de diciembre 27 de 2013 transformando el Sistema Distrital 
de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE, en el Sistema Distrital de Gestión 
de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC y el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático FONDIGER [27]. 
 
En esta administración se refleja la importancia de ajustar  el ordenamiento territorial 
con un enfoque ecosistémico, generando conciencia ciudadana por los recursos 
naturales y su consumo, adoptando medidas para disminuir situaciones de 
vulnerabilidad ante el cambio climático, resaltando la importancia de hacer un uso 
adecuado de los recursos, reflejado en el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2013-2016 [28]. Lo cual 
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concuerda con la creación de IDIGER como entidad responsable de la gestión de 
riesgo y adaptación al cambio climático. 
  
 
Figura  4. Antecedentes del Sistema de Gestión de Riesgo en el Distrito Capital. 
Fuente: Modificado de Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C., 2015- 
2050. 
 
En la actualidad se vive un aumento en la ocurrencia de eventos asociados a 
inundaciones, que sumado al mejoramiento que se ha logrado en la atención de 
emergencias y a la manifestación de conceptos de riesgo,  ha generado un aumento en 
los suelos de protección por riesgo no mitigable en el Distrito. Indicando la eficiencia de 
las mejoras constantes que se han realizado sobre el sistema de Gestión de riesgo en 
la capital. 
 
En Engativá, las entidades involucradas en la gestión de riesgo son: el Sistema Distrital 
de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – SDGR-CC, establecido por el Acuerdo 546 
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de 2013 [18], el Concejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático [18, 27] 
y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, Consejos 
Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comité Local de Emergencias –
CLE. Adicionalmente cuenta con una serie de encuentros encaminados a la reducción 
de riesgo y gestión del mismo. 
 
Según el informe realizado por el IDIGER para el año 2014 en la localidad de Engativá, 
se cumplieron logros como: realización de recorridos para la elaboración de la matriz 
de riesgos, El 80% de las Entidades que conforman el CLGR-CC están comprometidas 
con las acciones en el plano local de acuerdo a sus competencias, participación en 
procesos con comunidades apropiándolas de la temática de Gestión de Riesgos. Sin 
embargo, se observó para dicho periodo, falta de compromiso y apropiación con el plan 
de acción, ejecución y seguimiento [29].  Del mismo modo, se requiere más 
participación de los habitantes de la localidad para obtener mejores resultados en 
cuanto a la gestión de riesgo de inundación en las zonas de riesgo. 
 
A partir del 4 de junio de 2014, la Localidad de Engativá cuenta con Consejo Local de 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático, siendo la instancia de coordinación, asesoría, 
planeación, consulta, seguimiento y evaluación de la administración local, para 
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de gestión de riesgos y cambio 
climático en la respectiva localidad, en armonía con las disposiciones del Plan Distrital 
de Gestión de Riesgos y el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y las orientaciones y directrices trazadas por el Consejo Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático [30]. La instalación del Consejo estuvo a cargo del 
Señor Alcalde Local Carlos Mauricio Naranjo Plata en compañía del Ingeniero Javier 
Pava Sánchez, Director del FOPAE-IDIGER para ese año.  
 
Un monto de $440.000.000,0 fue destinado en el año 2014 [31], teniendo en cuenta la 
gestión integral de riesgo para la localidad de Engativá. Con este dinero se realizó la 
asesoría de manera permanente en los procesos que se estaban realizando al interior 
del CLGR-CC, Inclusión de Gestión de Riesgo en la temáticas planteadas en los 
encuentros locales realizados desde la CAL logrando Posicionamiento de la gestión de 
riesgo en CAL y con las comunidades. En el comité de derechos humanos se ejecutó 
Intercambio de acciones y gestiones realizadas y como se abordan las temáticas de 
cada sector para la localidad, dando a conocer los avances de gestión de riesgo 
realizados en la localidad.  
 
Es importante considerar un espacio adecuado para la identificación de situaciones de 
riesgo, cuantificación de riesgo y toma de decisiones preventivas, reductivas y 
correctivas el Concejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, donde 
diferentes entidades tienen la posibilidad desde su punto de vista dar a conocer la 
problemática asociada al riesgo y las medidas pertinentes que desde su competencia 
pueden ejecutar, del mismo modo el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático señala a las Alcaldías Locales como los principales actores en la gestión local 
de riesgo. 
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Por lo tanto, un factor clave en el desarrollo de la gestión local de riesgo es la 
integración y participación de la comunidad en la agenda de la Localidad, del mismo 
modo la generación de apropiación por el territorio y por los recursos naturales que 
éste ofrece.  
 
Se han propuesto varias metodologías para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de 
desastre [32], pero, no se han desarrollado índices para evaluar la gestión del riesgo de 
desastre, debido a que tienden a ser subjetivas y arbitrarias. Sin embargo, la 
implementación de índices para ver la eficiencia de la gestión de riesgo empleada en la 
Localidad de Engativá es una herramienta de seguimiento y control que sin duda hace 
falta implementarla, con ello, determinar si las acciones tomadas y ejecutadas están 
dando los resultados esperados. Engativá no cuenta con índice de gestión de riesgo, 
pese a, su necesidad. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Los años en los cuales se presentaron más eventos asociados a fenómenos de 
inundación y en los que más respuestas a situaciones de emergencias se prestaron 
fueron 2010 y 2011, dicho aumento en la ocurrencia de estos sucesos se debe a la 
presencia del Fenómeno La Niña que los bogotanos experimentaron para ese periodo 
de tiempo, incrementando así, el riesgo por inundaciones en la Localidad de Engativá. 
 
En el periodo comprendido entre 2010 a 2012, los encharcamientos fueron los eventos 
más frecuentes en la Localidad de Engativá, seguido de la presencia de eventos de 
inundación con una columna de agua menos a 30 cm, esto asociado a fenómenos 
previamente mencionados de variabilidad climática por los cuales se atraviesa no solo 
en la Localidad objeto de estudio sino en el país.  
 
El 21,3% de la superficie de la Localidad de Engativá, es zona amenazada por riesgo 
de inundación, siendo el 6,3% área con alto riesgo de mencionados sucesos, 12,3% 
hace referencia a zonas de riesgo medio y el 2,8% a zonas de bajo riesgo. Siendo el 
occidente de la Localidad la área más afectada al estar en cercanías al Río Bogotá. 
 
Las UPZ más afectadas por eventos de inundación son 74 Engativá, 73 Garcés Navas 
y 72 Bolivia, al estar ubicadas en la zona occidental de la Localidad, limitan con el Río 
Bogotá. Adicionalmente, el Humedal Jaboque el cual es un sistema de amortiguación 
ante estos eventos, está ubicado en el límite de la UPZ 74 y la 73. 
 
Urbanizaciones informales específicamente en la UPZ 74, la falta de planificación, uso 
inadecuado del suelo, utilización de zonas de relleno inoportunas, actividades de 
recuperadoras ambientales, habitantes de calle, disposición clandestina de material de 
construcción y demolición –RCD, vertimientos de hogares e industria en los cuerpos de 
agua de la Localidad, inoportuna disposición de residuos sólidos, falta de 
mantenimiento a la red hídrica de la Localidad y a las estructuras como rejillas, box 
culvert y desarenadores, y la falta de servicio de servicios públicos a comunidades 
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marginales, son las principales problemáticas que contribuyen al riesgo por inundación 
en Engativá. 
 
En la actualidad y desde la administración del Doctor Gustavo Petro el sistema de 
gestión de riesgo está íntimamente asociado a factores ambientales, generando 
conciencia de los recursos, lo cual está dirigido a un ajuste en el ordenamiento 
territorial y protección de suelos de alto riesgo. 
 
El Concejo Local de Gestión de Riesgo y cambio climático es un espacio propicio para 
socializar aspectos relacionados con el riesgo de inundación. Sin embargo, la falta de 
participación ciudadana es un inconveniente al momento de realizar la gestión de 
riesgo. Del mismo modo, las Alcaldías Locales son aliados de importancia estratégica 
en la gestión local del riesgo, la respuesta inmediata, la identificación de puntos 
críticos, la provisión de personal, la capacitación y gestión comunitaria. 
 
La Localidad de Engativá aunque tiene productos de la gestión realizada respecto al 
riesgo de inundación, no cuenta con un sistema de índice e indicadores de gestión, 
para determinar su eficiencia y productividad en las acciones implementadas para 
realizar dicha actividad. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Eventos reportados como emergencias en un periodo de cinco años, en la Localidad de Engativá 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
21/10/1
0 
21/10/1
0 2,05   105 Jardín Botánico JARDIN BOTANICO AV. ElDorAdo  69 96 Granizada 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
01/12/1
0 
01/12/1
0 
1,93333
3 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL CL 54 73 97 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
11/04/1
0 
11/04/1
0 
0,89694
4   31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
17/04/1
0 
17/04/1
0 
1,11666
7   26 Las Ferias PALOBLANCO CL 69C 71 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
06/10/1
0 
06/10/1
0 
2,56166
7   31 Santa Cecilia VILLA LUZ KR 80 64A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
23/11/1
0 
23/11/1
0 
7,01861
1 NO 22 Doce de Octubre METROPOLIS CL 75  66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
04/12/1
0 
06/12/1
0 
25,8797
22 NO 
117 Aeropuerto El 
Dorado LOS ALAMOS TV 93 53 19 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
23/11/1
0 
23/11/1
0 
6,11888
9 NO 30 Boyacá Real LA SOLEDAD NORTE KR 81  75  97 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
23/11/1
0 
24/11/1
0 14,9075 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS Cl 81B 73 45 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
07/12/1
0 
08/12/1
0 
4,73083
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65b 112 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
05/05/1
0 
05/05/1
0 
2,19222
2   29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 86A 86 34 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
09/12/1
0 
10/12/1
0 
11,1194
44 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 55 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
23/11/1
0 
26/11/1
0 72,1275 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 61 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
05/12/1
0 
07/12/1
0 
55,7288
89 NO 74 Engativá SAN JOSE CL 71A  KR 116C Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
04/12/1
0 
05/12/1
0 
9,71666
7 NO 74 Engativá ENGATIVA CENTRO KR 125 63L 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
16/06/1
0 
16/06/1
0 
1,66666
7   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
02/04/1
0 
02/04/1
0 
1,26944
4   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
22/11/1
0 
22/11/1
0 
1,62111
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79  113A  18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
03/12/1
0 
06/12/1
0 
73,1963
89 NO 74 Engativá TORQUIGUA CL 62 127 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
22 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
18/11/1
0 
21/11/1
0 
75,5213
89 NO 74 Engativá Torquigua CL 62 127 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
10 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,12027
8 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1   0   31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 
0,31444
4 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
09/11/1
1 
09/11/1
1 
0,11111
1 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 0,22 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 
0,09333
3 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 
1,35472
2 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,15333
3 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA CL 49A 71B 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
13/05/1
1 
16/05/1
1 
87,4880
56 NO 116 Alamos 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AC 26 73 08 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
13/05/1
1 
16/05/1
1 
82,1091
67 NO 116 Alamos 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AC 26 73 08 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
09/04/1
1 
11/04/1
1 
38,8877
78 NO 116 Alamos 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL CL 26 73 14 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,65722
2 NO 26 Las Ferias JARDIN BOTANICO AC 63 68 99 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,91361
1 NO 26 Las Ferias JARDIN BOTANICO AC 63 68 99 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 6,425 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL KR 73 49A 64 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/11/1
1 
07/11/1
1 1,4575 NO 115 Capellania SANTA CECILIA AC 26 75 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/11/1
1 
07/11/1
1 
0,12861
1 NO 115 Capellania SANTA CECILIA AC 26 75 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
24/10/1
1 
24/10/1
1 
0,67861
1 NO   SAN ISIDRO KR 66A 59 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
24/10/1
1 
24/10/1
1 
0,11527
8 NO   SAN ISIDRO KR 66A 59 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
03/09/1
1 
03/09/1
1 
0,00333
3   31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL KR 73 52A 38 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/03/1
1 
06/03/1
1 0,795 NO 31 Santa Cecilia SAN IGNACIO KR 75 52A 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
30/04/1
1 
04/05/1
1 86,825 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 67A 68A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,47111
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 67B 68A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
05/12/1
1 
05/12/1
1 5,775 NO 116 Alamos SAN IGNACIO DG 47 77A 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,11277
8 NO 116 Alamos SAN IGNACIO DG 47 77A 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
1,29305
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68A 68A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
15/10/1
1 
15/10/1
1 
0,17333
3 NO 31 Santa Cecilia LA CABAÑA CL 63D 71D 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
03/04/1
1 
03/04/1
1 2,0325 NO 26 Las Ferias SAN JOAQUIN KR 70C 64D 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,60194
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
8,05888
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1 
19/11/1
1 
1,76944
4 NO 31 Santa Cecilia EL ENCANTO CL 63 73A 84 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,46194
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,15638
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
1,31083
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 71 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 1,3975 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 71 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,28833
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,23055
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,21611
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,30194
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,69027
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,31472
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,25222
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,32472
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,17333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,06444
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,16277
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
24 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,15833
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,22666
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,30666
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,29444
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,12611
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,10166
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
5,03083
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,36777
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,33555
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,34333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
24/09/1
1 
24/09/1
1 0,3475 NO 31 Santa Cecilia EL ENCANTO CL 64C 72A 02 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
2,37722
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 70A 68B 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,26055
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,14916
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,48805
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,27111
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68 B 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
25 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
1,52333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,26277
8 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 72A 68C 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,59777
8 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA CL 69A 69I 34 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,21166
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,11833
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
2,19777
8 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69G 70 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,23861
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69G 70 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1   0   26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69G 70 79 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
30/09/1
1 
30/09/1
1 
1,31833
3 NO 31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
12/10/1
1 
12/10/1
1 
0,04861
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL AV CL 72 69K 00 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
09/04/1
1 
09/04/1
1 
3,55777
8 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 74 B 69 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1 
19/11/1
1 
1,33055
6 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO KR 71 71 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1 
19/11/1
1 
0,10694
4 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO KR 71 71 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1 
19/11/1
1 
0,11583
3 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO KR 71 71 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,25472
2 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO AC 72 70 57 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,28972
2 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,34361
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74B 69K 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
2,16138
9 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74B 69K 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,33361
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69P BIS 73A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,27888
9 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68B 72A 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,27611
1 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70 F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,27527
8 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,75055
6 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
14/12/1
1 
14/12/1
1 0,7675 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 0,0825 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,38722
2 NO 26 Las Ferias BONANZA KR 70F 72 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
3,11666
7 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69B 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,30638
9 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69B 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,23138
9 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 69H 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
15/11/1
1 
15/11/1
1 
0,08333
3 NO NO_CUBRE CERRO EL DIAMANTE CL 68 SUR 77 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
15/11/1
1 
15/11/1
1 
0,19694
4 NO NO_CUBRE CERRO EL DIAMANTE CL 68 SUR 77 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
8,01166
7 NO 26 Las Ferias JULIO FLOREZ KR 68D 80 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,28555
6 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68H 79 95 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   22 Doce de Octubre METROPOLIS CL 76 66 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,18638
9 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 80 67 96 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
12/04/1
1 
12/04/1
1 
0,75361
1 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 66 A 83 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/11/1
1 
19/11/1
1 
2,23722
2 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 80A 69A 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
6,41916
7 NO 21 Los Andes METROPOLIS CL 80 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
1,57833
3 NO 21 Los Andes METROPOLIS CL 80 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
4,46166
7 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 71 BIS 77A 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,17666
7 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 71 BIS 77A 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
3,09861
1 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA CL 72A 75 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/11/1
1 
27/11/1
1 
0,08333
3 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA CL 73A 73A 90 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/11/1
1 
27/11/1
1 
0,22166
7 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA CL 73A 73A 90 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/08/1
1 
19/08/1
1 
0,12027
8   30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 70A 81A 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/08/1
1 
19/08/1
1 
6,18194
4 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 70A 81A 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27 
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19/08/1
1 
19/08/1
1 
0,16444
4 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA CL 70A 81A 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/10/1
1 
10/10/1
1 
1,84333
3 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 80 68A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/08/1
1 
20/08/1
1 
0,09555
6 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 82 BIS 70 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/08/1
1 
20/08/1
1 
0,00472
2   30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 82 BIS 70 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,48527
8 NO 30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA KR 87A 69A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
1,38861
1 NO 30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA KR 87A 69A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
18/11/1
1 
18/11/1
1 
0,04361
1 NO 73 Garcés Navas FLORIDA BLANCA KR 95 66A 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
08/09/1
1 
08/09/1
1 
1,30277
8 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 63 103 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
4,98722
2 NO 30 Boyacá Real BONANZA DG 79C 71B 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
3,24833
3 NO 30 Boyacá Real BONANZA DG 79C 71B 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/11/1
1 
27/11/1
1 
0,46305
6 NO 84 Bosa Occidental LA INDEPENDENCIA KR 87 71 SUR Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,17416
7 NO 30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA NORTE CL 70A 89A 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
0,17638
9 NO 30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA NORTE CL 70A 89A 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/11/1
1 
27/11/1
1 0,175 NO 84 Bosa Occidental LA INDEPENDENCIA KR 88 70 SUR 58 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
2,41583
3 NO 74 Engativá ALAMOS CL 64F 99 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,86472
2 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 104 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/11/1
1 
27/11/1
1 7,9175 NO 30 Boyacá Real TABORA KR 77B BIS A 75A 89 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
0,34833
3 NO 29 El Minuto de Dios SANTA ROSA AV BOYACA 80 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,27361
1 NO 29 El Minuto de Dios SANTA ROSA AV BOYACA 80 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,83638
9 NO 74 Engativá ALAMEDA CL 63 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,06777
8 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
29/11/1
1 
29/11/1
1 
0,24611
1 NO   SAN DIEGO KR 84 74 SUR 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,78166
7 NO 74 Engativá ALAMEDA CL 64A 105 82 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28 
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14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,78638
9 NO 74 Engativá ALAMEDA CL 64A 105 82 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,44944
4 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 105C BIS 63A 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,84861
1 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64 105C 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,24138
9 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,86388
9 NO 87 Tintal Sur 
SAN BERNARDINO 
DIECISIETE KR 92 71 SUR Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
15/11/1
1 
15/11/1
1 
3,74638
9 NO   ESPERANZA CL 79 SUR 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/12/1
1 
07/12/1
1 
0,15166
7 NO 87 Tintal Sur 
SAN BERNARDINO 
DIECISIETE KR 92 71 SUR 41 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,24222
2 NO 87 Tintal Sur 
SAN BERNARDINO 
DIECISIETE KR 92 71 SUR 41 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/12/1
1 
07/12/1
1 0,1375 NO 87 Tintal Sur 
SAN BERNARDINO 
DIECISIETE KR 92 71 SUR 41 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/02/1
1 
17/02/1
1 11,38 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64B 105D 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1   0   74 Engativá EL MUELLE KR 106 64B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
18/09/1
1 
18/09/1
1 
1,27083
3 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 63A 108 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
18/09/1
1   0   74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 63A 108 48 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
5,05111
1 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 105A 67C 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,60222
2 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 105A 67C 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá EL MUELLE KR 105A 67C 13 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
4,00638
9 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS TV 74 81F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
3,80055
6 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS TV 74 81F Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,31833
3 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 106 64 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/10/1
1 
11/10/1
1 
0,76472
2 NO 30 Boyacá Real 
SAN JOSE DE LA 
GRANJA KR 82 78 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
02/12/1
1 
02/12/1
1 
0,99138
9 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 86 75A 85 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
3,70194
4 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS TV 74 81F 92 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,89861
1 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105F 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
29 
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14/12/1
1 
15/12/1
1 
3,94944
4 NO 74 Engativá EL DANUBIO CL 68 105F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/04/1
1 
28/04/1
1 
3,83638
9 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,58472
2 NO 74 Engativá VILLA MARY 
AV JOSE 
CELESTINO MUTIS 
111 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,88111
1 NO 74 Engativá VILLA MARY 
AV JOSE 
CELESTINO MUTIS 
111 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
29/11/1
1 
29/11/1
1 
0,06166
7 NO   SAN DIEGO KR 84 80 SUR Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
29/11/1
1 
29/11/1
1 
0,19638
9 NO   SAN DIEGO-BOSA KR 84 80 SUR 0 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,18916
7 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE KR 110 BIS 65B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
4,44666
7 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE KR 110 BIS 65B Represamiento de cauce 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/04/1
1 
11/04/1
1 
103,339
722 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 64B 111 75 Granizada 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
0,55916
7 NO   LA INDEPENDENCIA KR 87 77 SUR 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
0,10416
7 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82D 72C 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
1,86833
3 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82D 72C 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
21/03/1
1 
21/03/1
1 
2,78472
2 NO 29 El Minuto de Dios LA ESPAÑOLA CL 82 BIS  83 57 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 3,52 NO 30 Boyacá Real PARIS 
AV CIUDAD DE CALI 
80 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,08666
7 NO 30 Boyacá Real PARIS 
AV CIUDAD DE CALI 
80 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/02/1
1 
17/02/1
1 11,4475 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82G 72C 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/09/1
1 
23/09/1
1 
0,20138
9 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE KR 110A 67A 22 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,77416
7 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82H 72B 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 2,0975 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82H 72B 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,15416
7 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82H 72B 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,58944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 52 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/10/1
1 
11/10/1
1 
0,19138
9 NO 30 Boyacá Real PARIS CL 76A 91A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
30 
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14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,08916
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,14972
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 111C 90 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
15/12/1
1 
4,87694
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/12/1
1 
16/12/1
1 
1,48944
4 NO 29 El Minuto de Dios LA PRIMAVERA KR 89A 81 03 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,75222
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,55027
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,24972
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,98361
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 83 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,16222
2 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 112B BIS A 64 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
1,41194
4 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 112B BIS A 64 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
3,96166
7 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 112B BIS A 64 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,77583
3 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,14611
1 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
3,39444
4 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,23888
9 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1   0   29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 36 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,19694
4 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 0,325 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
2,48861
1 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,50666
7 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,04361
1 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,03027
8 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,28666
7 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
31 
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26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,53972
2 NO 29 El Minuto de Dios EL MORISCO KR 72D 90 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/09/1
1 
10/09/1
1 
1,15944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
2,50527
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS DG 66 112A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/11/1
1 
11/11/1
1 
1,71027
8 NO 73 Garcés Navas PLAZUELAS DEL VIRREY CL 70D 105F 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/11/1
1 
11/11/1
1 
0,18194
4 NO 73 Garcés Navas PLAZUELAS DEL VIRREY CL 70D 105F 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/11/1
1 
12/11/1
1 4,315 NO 73 Garcés Navas PLAZUELAS DEL VIRREY CL 70D 105F 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/11/1
1 
11/11/1
1 
0,15888
9 NO 73 Garcés Navas PLAZUELAS DEL VIRREY CL 70D 105F 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/12/1
1 
14/12/1
1 
1,14777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,12916
7 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63C 113A 31 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 0,515 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63C 113A 31 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
15/11/1
1 
15/11/1
1 
8,57527
8 NO 73 Garcés Navas BOSQUES DE MARIANA KR 107 BIS B 70F 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
24/09/1
1 
24/09/1
1 
2,44972
2 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD QUIRIGUA CL 80 BIS 94K 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,29027
8 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 112A BIS 68A 92 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,99972
2 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 112A BIS 68A 92 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,24944
4 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
2,07416
7 NO 29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 86A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
6,72611
1 NO 29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 86A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 1,81 NO 29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 86A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,50416
7 NO 29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 86A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
2,72555
6 NO 29 El Minuto de Dios LA PRIMAVERA KR 89A 85A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,12944
4 NO 74 Engativá CENTRO ENGATIVA CL 70C 111C 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,34916
7 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO CL 66 113B 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,21277
8 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
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A
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05/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
2,32138
9 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64D 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
1,28861
1 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64D 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64D 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá GRANJAS DEL DORADO TV 113C 64D 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá MARANDU CL 69 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá MARANDU CL 69 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá MARANDU CL 69 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
04/12/1
1 
04/12/1
1 
0,35416
7 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 81 95C 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
04/12/1
1 
04/12/1
1 
0,20055
6 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 81 95C 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
04/12/1
1 
04/12/1
1 
0,07305
6 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 81 95C 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,53055
6 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D 74 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,34416
7 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D 74 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,06194
4 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D 74 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
19/04/1
1 
20/04/1
1 
13,1572
22 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 113B 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,10027
8 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 113B 31 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,12527
8 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 113B 31 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,83333
3 NO 74 Engativá MARANDU KR 113B 69A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
10,5091
67 NO 74 Engativá MARANDU CL 69D 113B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,13333
3 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 119 63B BIS 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
33 
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A
Ñ
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10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,26916
7 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 119 63B BIS 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,33111
1 NO 74 Engativá SANTA TERESITA CL 67 115 02 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
9,04555
6 NO 74 Engativá MARANDU CL 69D 113B 93 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,94333
3 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 74A 109 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,50055
6 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 74A 109 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/02/1
1 
26/02/1
1 
0,61777
8 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 83 95C 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 6,7825 NO   PLAYAS DE JABOQUE KR 111A 71D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
08/09/1
1 
08/09/1
1 
0,33277
8 SI 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 82B 95D 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
08/09/1
1 
08/09/1
1 0,06 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 82B 95D 71 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,31777
8 NO 29 El Minuto de Dios 
BOCHICA PRIMER 
SECTOR CL 86 95A 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
7,11305
6 NO 29 El Minuto de Dios 
BOCHICA PRIMER 
SECTOR CL 86 95A 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,22888
9 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II CL 63C 121A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,12777
8 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II CL 63C 121A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
22/05/1
1 
22/05/1
1 
2,24583
3 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II CL 63C 121A 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/05/1
1 
01/05/1
1 
3,10888
9 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II CL 63C 121A 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,39083
3 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 76A 108 64 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,26694
4 NO 74 Engativá LA CABAÑA KR 116 67A 83 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,77666
7 NO 74 Engativá LA CABAÑA KR 116A 67A 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,01027
8 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II TV 123 63C 06 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 0,7675 NO 74 Engativá VILLA CLAVER II TV 123 63C 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/09/1
1 
11/09/1
1 
0,55944
4 SI 74 Engativá EL PALMAR KR 120 64 45 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/09/1
1   0   74 Engativá EL PALMAR KR 120 64 45 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,23388
9 NO 74 Engativá VILLA TERESITA CL 69B BIS 116A 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
34 
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A
Ñ
O 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,18027
8 NO 74 Engativá VILLA TERESITA CL 69B BIS 116A 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,44305
6 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
27/10/1
1 
27/10/1
1 
9,25916
7 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
1,13944
4 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 73 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
14/12/1
1 
211,935
556 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 73 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 73 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,11527
8 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 85 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,43388
9 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. TV 123 63F 85 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/08/1
1 
28/08/1
1 
2,76388
9 NO 29 El Minuto de Dios LOS CEREZOS KR 90A 91 83 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 0,1425 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63J 123 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
18/04/1
1 
24/04/1
1 
156,821
389 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63 J 123 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
4,73638
9 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63J 123 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,12833
3 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63J 123 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,15527
8 NO 74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63J 123 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá EL CEDRO A.S.D. CL 63J 123 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,15111
1 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I TV 123 63J 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
0,46027
8 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE KR 93 91 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá ENGATIVA CENTRO CL 63L 123 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 0,3 NO 74 Engativá ENGATIVA CENTRO CL 63L 123 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá ENGATIVA CENTRO CL 63L 123 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,17666
7 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
2,40027
8 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,28027
8 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
35 
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A
Ñ
O 
14/11/1
1   0   74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,91333
3 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,51555
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 110A 77A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
2,17694
4 NO     KR 124 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
10/11/1
1 
10/11/1
1 
0,45555
6 NO 74 Engativá ENGATIVA CENTRO CL 63L 124 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
0,14611
1 NO 74 Engativá SAN JOSE KR 116C 71A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
2,82388
9 NO 74 Engativá SAN JOSE KR 116C 71A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,67444
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 78C 110 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,69416
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 78C 110 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
1,29722
2 NO 72 Bolivia 
URBANIZACION BOCHICA 
III - IV KR 103B 82 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
1,07388
9 NO 72 Bolivia 
URBANIZACION BOCHICA 
III - IV KR 103B 82 48 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
1,58972
2 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 125 63L 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,10027
8 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 125A 63K 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,19555
6 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 125A 63K 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 
0,12861
1 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE CL 98 92 53 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 1,1725 NO 74 Engativá TORTIGUA CL 64 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
1,22083
3 NO 74 Engativá TORTIGUA CL 64 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA CL 64 125 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,43361
1 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
36 
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ACION 
A
Ñ
O 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,37888
9 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
0,18916
7 NO 74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1   0   74 Engativá TORTIGUA KR 126 63K 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
3,52222
2 NO   LUIS CARLOS GALAN KR 94N 96 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
4,61583
3 NO   LUIS CARLOS GALAN KR 94N 96 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
2,73305
6 NO 74 Engativá EL DESCANSO KR 126A 63K 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
06/12/1
1 
06/12/1
1 
1,47972
2 NO 74 Engativá EL DESCANSO KR 127 63K 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
0,12333
3 NO 74 Engativá EL DORADO KR 127 63K 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
06/12/1
1 
0,22305
6 NO 74 Engativá EL DORADO KR 127 63K 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1 
05/12/1
1 
1,54527
8 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,19111
1 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 1,7225 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,15055
6 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,14194
4 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 2,465 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 126 08 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 0,235 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 126 08 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/08/1
1 
28/08/1
1 
2,83888
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/08/1
1 
28/08/1
1 
3,51805
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
2,52583
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 112F 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,27388
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
37 
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A
Ñ
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14/11/1
1 
14/11/1
1 
2,06166
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,90416
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,60444
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,79416
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,21472
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F 59 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,99944
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
1,81694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
4,05138
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
3,84472
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,35666
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 6,755 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
3,48583
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,77777
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,01361
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,13166
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/08/1
1 
28/08/1
1 0,0475 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
5,15694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,23277
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 6,5825 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
5,49916
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
23/11/1
1 
23/11/1
1 
5,45972
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
1,32972
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
5,46861
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
38 
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ACION 
A
Ñ
O 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
2,99694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,29055
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,45333
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
3,59916
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 5,8975 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,29416
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
4,13555
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,43583
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
25/11/1
1 
25/11/1
1 
0,13166
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
25/11/1
1 
25/11/1
1 
0,65222
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,26666
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/11/1
1 
20/11/1
1 0,18 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
1,37388
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
08/11/1
1 
08/11/1
1 
1,05111
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
08/09/1
1 
08/09/1
1 
0,19111
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 0,875 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
3,13527
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
1,03638
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,18861
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
25/11/1
1   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
3,66944
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
4,06305
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113A 79 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
04/04/1
1 
04/04/1
1 
1,64027
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79  113 A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
39 
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O 
23/11/1
1 
23/11/1
1 5,3525 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
1,92861
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,31388
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
25/11/1
1 
25/11/1
1 
1,48694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,74611
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
2,46611
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
28/08/1
1 
28/08/1
1 
2,92777
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1 
26/11/1
1 
0,55777
8 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,64361
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
3,47583
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
01/12/1
1 
01/12/1
1 
2,05555
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
26/11/1
1   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
17/09/1
1 
17/09/1
1 
3,75444
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,18222
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1 
05/11/1
1 
0,12944
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   73 Garcés Navas EL DORADO KR 116 77 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   73 Garcés Navas EL DORADO KR 116 77 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
14/11/1
1 
14/11/1
1 
6,10611
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79B 113A 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
16/11/1
1 
16/11/1
1 
0,21583
3 NO 73 Garcés Navas EL DORADO KR 114 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
02/05/1
1 
02/05/1
1 
1,59805
6 NO 73 Garcés Navas 
URBANIZACION LA GRAN 
GRANADA KR 116  77 B 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
07/12/1
1 
07/12/1
1 
4,87694
4 NO 73 Garcés Navas 
URBANIZACION LA GRAN 
GRANADA KR 116 77B 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
09/12/1
1   0   73 Garcés Navas 
URBANIZACION LA GRAN 
GRANADA KR 116 77B 42 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
09/12/1
1   0   73 Garcés Navas 
URBANIZACION LA GRAN 
GRANADA KR 116 77B 42 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
40 
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05/12/1
1   0   73 Garcés Navas EL DORADO DG 77B 116 51 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/12/1
1   0   73 Garcés Navas EL DORADO DG 77B 116 51 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
05/11/1
1   0   73 Garcés Navas CENTRO ENGATIVA DG 77 121 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/12/1
1   0   72 Bolivia 
URBANIZACION EL 
CORTIJO CL 83A 114 90 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
11/12/1
1   0   72 Bolivia 
URBANIZACION EL 
CORTIJO CL 83A 114 90 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
31/07/1
1 
31/07/1
1 
5,31666
7 NO 73 Garcés Navas EL DORADO CL 80 119 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
11 
20/01/1
2 
20/01/1
2 
1,57666
7 NO 105 Jardín Botánico JARDIN BOTANICO CL 49A 68B 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
1,17055
6 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA CL 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,87888
9 NO 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,5725 SI 31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL AV BOYACA 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
7,25861
1 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70D 50 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,61722
2 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR CL 63A 69 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
4,34388
9 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 55 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2   0   31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 55 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
7,32638
9 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR CL 63 BIS 69L 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,90277
8 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,23583
3 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR CL 63A 69N 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,48055
6 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,99861
1 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,41472
2 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,15333
3 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,04388
9 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,66694
4 NO 31 Santa Cecilia NORMANDIA KR 70C 56 66 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
41 
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Ñ
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10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,13916
7 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR KR 69H 63A 81 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,24638
9 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR KR 69H 63A 81 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,52055
6 NO 26 Las Ferias LA CABAÑA CL 63 BIS 70 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
7,39333
3 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR KR 69P 63C 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
7,29888
9 NO 26 Las Ferias LA CABAÑA CL 63C 70 80 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,53055
6 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR AV ROJAS 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,31416
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68A 68A 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
7,86166
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68A 68A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,14888
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68A 68A 54 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,32527
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68A 68A 54 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,53027
8 NO 26 Las Ferias SAN JOAQUIN KR 70C 64C Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
243,278
333 NO 116 Alamos SAN IGNACIO DG 47 77C 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,14222
2 NO 26 Las Ferias SAN JOAQUIN KR 70C 64D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
4,69083
3 NO 26 Las Ferias BOSQUE POPULAR AV ROJAS 64 72 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2   0   26 Las Ferias BOSQUE POPULAR AV ROJAS 64 72 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 5,48 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 68A 65 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,43611
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADITA CL 65 65B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
4,58972
2 NO 26 Las Ferias LA ESTRADITA CL 65 65B 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,20777
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,25944
4 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
22/12/1
2   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 69 68 4 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,90333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 71 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,55805
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 28 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
42 
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MUNI
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A
Ñ
O 
22/10/1
2 
22/10/1
2 
0,82305
6 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69B 68 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
3,68638
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,70277
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
0,20277
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
4,95277
8 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
2,54333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
0,07166
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 28 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
22/10/1
2 
22/10/1
2 
2,21222
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,08555
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,00361
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,28138
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B BIS 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,40972
2 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B BIS 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
0,30305
6 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B BIS 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
23/01/1
2 
23/01/1
2 
0,07861
1 NO 26 Las Ferias EL LAUREL CL 67A 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
23/01/1
2 
23/01/1
2 2,6325 NO 26 Las Ferias EL LAUREL CL 67A 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
4,93888
9 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,12111
1 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,59916
7 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 71 29 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,58638
9 NO 31 Santa Cecilia EL REAL AV BOYACA 64H 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
4,87194
4 NO 31 Santa Cecilia EL REAL AV BOYACA 64H 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,93222
2 NO 31 Santa Cecilia EL REAL AV BOYACA 64H 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,18694
4 NO 31 Santa Cecilia EL REAL AV BOYACA 64H 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
3,11111
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA CL 69 69K 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
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13/02/1
2 
13/02/1
2 
3,39194
4 NO 31 Santa Cecilia VILLA LUZ CL 63B 77A 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,83527
8 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 72A 68C 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 5,3125 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 72A 68C 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
243,291
111 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69K 69 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
12/10/1
2 
3,41111
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69K 69 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,46888
9 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
3,04222
2 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA CL 69A 69I 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
22/10/1
2 
22/10/1
2 
0,29305
6 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 73 BIS 68C 41 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
18/10/1
2 
22/10/1
2 94,9825 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 73 BIS 68C 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,81194
4 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68G 72A 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
16/04/1
2 
17/04/1
2 
14,4672
22 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA CL 71 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,48583
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL AC 68 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
5,04111
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70A 37 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,87055
6 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70A 37 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,05111
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70A 37 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,54527
8 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70A 37 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,86972
2 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68G 73 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
5,60027
8 NO 26 Las Ferias EL LAUREL CL 69A 70 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,44055
6 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 73 BIS 68G 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,19833
3 NO 31 Santa Cecilia EL REAL CL 64J 74 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2   0   31 Santa Cecilia EL REAL KR 74 B 64J 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
23/01/1
2 
23/01/1
2 
0,16555
6 NO 31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
23/01/1
2 
23/01/1
2 
2,83388
9 NO 31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
44 
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MUNI
CIPIO 
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A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,66027
8 NO 31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
5,13111
1 NO 31 Santa Cecilia EL REAL KR 74B 64J 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
16/04/1
2 
9,49305
6 NO 26 Las Ferias EL LAUREL CL 68B 70A 41 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
08/04/1
2 
-
94,1747
22 NO 31 Santa Cecilia EL REAL CL 65A 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
4,85611
1 NO 26 Las Ferias LA ESTRADA AC 72 69M 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
30/04/1
2 
30/04/1
2 
0,15166
7 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO CL 69A 71B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
30/04/1
2 
30/04/1
2 0,1425 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO CL 69A 71B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,11027
8 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL AC 72 69P Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,12444
4 NO 30 Boyacá Real BOYACA CL 68 BIS 73A 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
19/03/1
2 
19/03/1
2 
0,23027
8 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO CL 72 70 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
19/03/1
2 
19/03/1
2 2,5675 NO 26 Las Ferias PALOBLANCO CL 72 70 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,69833
3 NO 30 Boyacá Real BOYACA CL 68B 73A 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,16333
3 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2   0   26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2   0   26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,97138
9 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 1,99 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 73A 69P 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,58027
8 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 75 BIS 68 14 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,61694
4 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74B 69K Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,60611
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74B 69K Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,05166
7 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 73A 69P 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,13527
8 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69P BIS 73A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1 14/02/1 5,12027 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 77 69B Encharcamiento BOGO INUNDA 20
45 
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MUNI
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AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
2 2 8 TA CION 12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,55944
4 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72 71 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
2,06861
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74B 69P 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,67638
9 NO 22 Doce de Octubre METROPOLIS CL 75 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
22/10/1
2   0   22 Doce de Octubre METROPOLIS CL 75 66 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,46833
3 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 69H 77 06 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 1,1625 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68H 79 74 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
4,88611
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69H 77 01 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,44222
2 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 78 69B 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,47027
8 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 80 68G 81 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,63055
6 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68H 79 75 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
3,48138
9 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 69H 77 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,46444
4 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS KR 68H 79 96 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
5,05861
1 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74C 69P 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
2,01305
6 NO 26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 74C 69P 44 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 5,02 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 79 69B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
28/02/1
2 
28/02/1
2 
0,10111
1 NO 26 Las Ferias LAS FERIAS CL 79 69B 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,94527
8 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72A 71A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,54777
8 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72A 71A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,30111
1 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72A 71A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,19222
2 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72A 71A 2 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,27222
2 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 72A 71A 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,08555
6 NO   LA GRANJA CL 77 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
46 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
5,03416
7 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 76 69A 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,86888
9 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 76 69A 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,24694
4 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 76 69A 63 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
5,05777
8 NO 30 Boyacá Real BOYACA KR 75 71 92 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 0,1075 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 80A 68B 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,61722
2 NO 30 Boyacá Real SANTA  HELENITA KR 80A 68B 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
1,46888
9 NO 30 Boyacá Real BONANZA AK 72 74A 90 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
5,93083
3 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA CL 73 75 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,76861
1 NO 26 Las Ferias METROPOLIS CL 76 69A 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 5,155 NO 30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA CL 69A 87 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
1,76111
1 NO 30 Boyacá Real TABORA CL 72A 80 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
5,10444
4 NO 30 Boyacá Real TABORA CL 72A 80 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,21694
4 NO 30 Boyacá Real TABORA CL 73A 78 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,95722
2 NO 30 Boyacá Real TABORA CL 73A 78 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,75944
4 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA KR 76 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,57277
8 NO 30 Boyacá Real TABORA CL 76 76 89 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
2,35944
4 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64 103 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 0,2875 NO 30 Boyacá Real LA SOLEDAD NORTE CL 72B 82 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,27472
2 NO 30 Boyacá Real LA SOLEDAD NORTE CL 72B 82 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2   0   30 Boyacá Real LA SOLEDAD NORTE CL 72B 82 36 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,26972
2 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 83 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
08/08/1
2 
96,2305
56 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 89 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
1,15444
4 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 89 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
47 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,06166
7 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 89 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
2,84777
8 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 95 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,84583
3 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64A 103 07 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2 
24/09/1
2 
0,44583
3 NO 30 Boyacá Real TABORA KR 80C 74 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,28833
3 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64A 103 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
09/05/1
2 
09/05/1
2 
0,12944
4 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64 103A 56 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
2,00722
2 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA KR 76 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2 
24/09/1
2 
1,80083
3 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
3,41583
3 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,29555
6 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,59555
6 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,22833
3 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2 
24/09/1
2 
0,09027
8 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2 
24/09/1
2 0,2075 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,07805
6 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
2,79472
2 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2   0   30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 21 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,69333
3 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA KR 76 77A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,12083
3 NO 30 Boyacá Real SANTA MARIA KR 76 77A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
0,06111
1 NO 29 El Minuto de Dios SANTA ROSA AV BOYACA 80 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
0,10111
1 NO 29 El Minuto de Dios SANTA ROSA AV BOYACA 80 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,66083
3 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77A 76 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
1,43055
6 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
48 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,92611
1 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,08527
8 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,38388
9 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,25638
9 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,03861
1 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,85583
3 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,34138
9 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64D 103 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
1,41444
4 SI 73 Garcés Navas LOS ANGELES KR 96A 66A 95 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,90166
7 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 64F 103 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,39666
7 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 78 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,59027
8 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 78 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 1,93 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 77B BIS 76 88 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
0,73944
4 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 77B BIS 76 88 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2 
14/02/1
2 
4,73111
1 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA KR 77B BIS 76 88 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/02/1
2   0   30 Boyacá Real LA GRANJA KR 77B BIS 76 88 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,69611
1 NO 30 Boyacá Real LA GRANJA CL 76 78A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,48916
7 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 65 103 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,86333
3 SI 74 Engativá 
AEROPUERTO EL 
DORADO CL 63 105B 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,17333
3 NO 74 Engativá 
AEROPUERTO EL 
DORADO CL 63 105B 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,39777
8 NO 30 Boyacá Real LA SOLEDAD NORTE KR 81 75 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,42611
1 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 65 103 02 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,07805
6 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 65 103 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,09861
1 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR CL 65 103 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
49 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,62888
9 NO 30 Boyacá Real FLORENCIA KR 88 72 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
1,96083
3 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,22638
9 NO 29 El Minuto de Dios LA GRANJA CL 80 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,08555
6 NO 29 El Minuto de Dios LA GRANJA CL 80 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,02055
6 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64 105C 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,26194
4 NO 30 Boyacá Real FLORENCIA KR 88 72A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,12222
2 NO 30 Boyacá Real FLORENCIA KR 88 72A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
2,32888
9 NO 30 Boyacá Real 
SAN JOSE DE LA 
GRANJA CL 76 81 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
1,93833
3 NO 30 Boyacá Real 
SAN JOSE DE LA 
GRANJA CL 76 81 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
2,07916
7 NO 30 Boyacá Real 
SAN JOSE DE LA 
GRANJA CL 76 81 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
12/10/1
2 
4,62333
3 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
244,091
389 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,21888
9 NO 30 Boyacá Real FLORENCIA KR 88 72A 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,44416
7 NO 74 Engativá EL TRIANGULO AC 63 105G 28 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,26972
2 NO 74 Engativá EL TRIANGULO AC 63 105G 28 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,30805
6 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64B 105D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 4,2 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64B 105D 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
1,30388
9 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105G 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 1,2225 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 63A 105G 22 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,59833
3 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64 105G Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,40694
4 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64 105G Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
16/04/1
2 
17/04/1
2 9,09 NO   SAN DIEGO CL 80 SUR 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,28027
8 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,74972
2 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67B 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 4,385 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 65B 105C 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,45722
2 NO 73 Garcés Navas SANTA MONICA CL 70 97 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
26/03/1
2 
26/03/1
2 0,7025 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64 105G 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
1,20083
3 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64A 105G 56 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,51166
7 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,28805
6 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,35111
1 NO 74 Engativá LAS MERCEDES III KR 107C 63A 38 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,46027
8 NO 74 Engativá LAS MERCEDES III KR 107C 63A 38 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,52416
7 NO 74 Engativá LAS MERCEDES III KR 107C 63A 38 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,28638
9 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 64A 105G 64 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,44944
4 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67D 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,33138
9 NO 74 Engativá VILLA DEL MAR KR 105 67D 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,36694
4 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 67F 105 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,12916
7 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 67F 105 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 0,075 NO 29 El Minuto de Dios AFIDRO TV 77 81B 31 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,54027
8 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
3,20833
3 NO 74 Engativá EL TRIANGULO KR 106 A 63 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,5475 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 68 105A 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,34638
9 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 67 105C 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,17027
8 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 67D 105C Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,17611
1 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 105F 67A 0 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,60638
9 NO 29 El Minuto de Dios AFIDRO TV 77 81B 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,22694
4 NO 29 El Minuto de Dios AFIDRO TV 77 81B 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
16/04/1
2 
16/04/1
2 
0,23027
8 NO 29 El Minuto de Dios AFIDRO TV 77 81B 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,27611
1 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,87 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,7 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,54611
1 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 08 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,41305
6 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,21888
9 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 28 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,13638
9 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 68 105C 09 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,15777
8 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,62444
4 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 105C Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,52361
1 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,87388
9 NO 74 Engativá EL MUELLE CL 68 BIS 105 83 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,85388
9 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 37 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2   0   74 Engativá EL CENTAURO KR 105C 68 51 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,31722
2 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS 105C Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,91888
9 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105C 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 0,2625 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105C 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,68166
7 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105C 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,35611
1 NO 74 Engativá EL MUELLE KR 105F 67F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,16 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 64D 108 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
3,38611
1 SI 74 Engativá EL MUELLE KR 106A 65B 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,45666
7 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105C BIS 68 BIS Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
52 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
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BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
20/04/1
2 
20/04/1
2 2,8925 NO 29 El Minuto de Dios AFIDRO TV 77 81 BIS 91 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,18972
2 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105C 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,80527
8 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105F 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,44305
6 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105F 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,16166
7 NO 74 Engativá EL CENTAURO KR 105F 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2   0   74 Engativá EL CENTAURO KR 105F 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,04055
6 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105D 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/02/1
2 
29/02/1
2 
2,40138
9 NO 74 Engativá LAS MERCEDES KR 107C 65A 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,17361
1 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,31277
8 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,08611
1 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 1,97 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 0,15 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,08583
3 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
2,27361
1 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,24333
3 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,53 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,99638
9 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,06861
1 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 19 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,03861
1 NO   SAN ANTINIO KR 110F 63 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,49444
4 NO   SAN ANTINIO KR 110F 63 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 0,1675 NO 74 Engativá EL DANUBIO KR 105F 68 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,26055
6 NO 74 Engativá EL DANUBIO CL 68 105F 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
53 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,25027
8 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 BIS A 105D 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,79638
9 NO 74 Engativá EL DANUBIO KR 105F 68 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
0,38916
7 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 65 108 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,20138
9 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 65 108 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 2,435 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 65 108 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,9525 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE CL 65 108 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,42472
2 NO 74 Engativá VERDUM KR 110ABIS 64 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
11/04/1
2 
22,7730
56 NO 74 Engativá EL CENTAURO CL 68 105D Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,64222
2 NO 74 Engativá VILLA DORADO NORTE KR 110 64D 53 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,68055
6 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 81 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,08888
9 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 69 81 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,44194
4 NO 29 El Minuto de Dios LA ESPAÑOLA CL 81 82A 52 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 1,41 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR TV 105 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,95777
8 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,18916
7 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69 105 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,82027
8 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69 105 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,31666
7 NO 30 Boyacá Real PARIS CL 77A 86 84 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,25666
7 NO 74 Engativá VILLA MARY CL 64 111A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,26277
8 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 102 70 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,17583
3 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,13888
9 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
4,76166
7 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
2,51805
6 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
54 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
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BIT_FA
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UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,53361
1 NO 30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2   0   30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2   0   30 Boyacá Real PARIS KR 89B 76 44 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,92111
1 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 105F 68A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,82222
2 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 64F 110C 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,17472
2 NO 73 Garcés Navas VILLA DEL MAR KR 105 69B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,53444
4 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,59777
8 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69B 105 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,41333
3 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69B 105 77 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
2,32111
1 NO 74 Engativá SAN ANTONIO KR 110C 65A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,02333
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64B 111B 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,49222
2 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,39333
3 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,50277
8 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 4,2625 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,70305
6 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,84 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 110C 36 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,76305
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64 111C 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,47277
8 NO 73 Garcés Navas SAN BASILIO CL 69A 105 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,94722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64C 111B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,56472
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64C 111B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,22444
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64C 111B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
0,06722
2 NO 29 El Minuto de Dios LA ESPAÑOLA CL 82 BIS 83 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
55 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
14/04/1
2 
14/04/1
2 0,67 NO 29 El Minuto de Dios LA ESPAÑOLA CL 82 BIS 83 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,26555
6 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65 111 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,79555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,28722
2 NO 73 Garcés Navas 
VILLA DORADO - SAN 
ANTONIO CL 68 107 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
0,53833
3 NO 29 El Minuto de Dios PARIS AC 80 87 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
3,41027
8 NO 29 El Minuto de Dios PARIS AC 80 87 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,03555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111B 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
13/07/1
2 
13/07/1
2 
0,01666
7 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82G 72C 46 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
13/07/1
2   0   29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS DG 82G 72C 46 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
242,457
222 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65B 111 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,08055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64B 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,62 NO 73 Garcés Navas 
VILLA DORADO - SAN 
ANTONIO CL 68 108 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,05666
7 NO 74 Engativá 
VILLA DORADO - SAN 
ANTONIO KR 109 68B 79 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,16638
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64C 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,12111
1 NO 73 Garcés Navas 
VILLA DORADO - SAN 
ANTONIO CL 68C 109 07 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,28694
4 NO 74 Engativá 
VILLA DORADO - SAN 
ANTONIO KR 110 68B 42 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,26555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 64C 112 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
5,73416
7 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65A 111B 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,50138
9 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65A 111B 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
0,74027
8 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65A 111B 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,28916
7 NO 74 Engativá SAN ANTONIO NORTE CL 65A 111B 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 4,1275 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64C 35 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
19/03/1
2 
19/03/1
2 
0,35861
1 NO 29 El Minuto de Dios MINUTO DE DIOS TV 73A 82H 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
56 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,93111
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2   0   74 Engativá VILLA GLADIS CL 64D 111C 92 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,85944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 57 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,29194
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64D 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
11/04/1
2 
23,3777
78 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 48 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,24027
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 48 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,17805
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 89 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,56444
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 64D 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
243,448
056 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 76 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
22/10/1
2 
242,892
778 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 111C 76 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,30916
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,16777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 1,105 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,27 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 64D 129 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,11555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 111C 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,23305
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 111C 61 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,50055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,36916
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
4,69472
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
14/04/1
2 
14/04/1
2 
0,43833
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,17888
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 11 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,96388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,10888
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
57 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,95333
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,72555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 29 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,14861
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 29 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,04666
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 111C 64 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,14944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,36333
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,38861
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,91944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,2525 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,25555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 49 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,38083
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 64D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,02222
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 34 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,89444
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,54944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,00777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,05194
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,12305
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,40111
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65 112A 18 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,18388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 111C 65B 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,70361
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,25222
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 63 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,755 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,71888
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112 08 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
58 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,24138
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112 22 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,95777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,08944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,26722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 21 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,03388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,39777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 83 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,09555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 83 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,27444
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,82583
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,97916
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,09944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,96388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,2825 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,50416
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 17 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,195 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 25 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
1,61722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,44305
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,03055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,43055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,60277
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2   0   73 Garcés Navas BOSQUES DE MARIANA KR 107A 70 46 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,90722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65A 112A 14 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,96638
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
59 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
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BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,21388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,53611
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 47 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2 
18/10/1
2 
142,966
667 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2   0   74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 55 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,80277
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,20583
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,92388
9 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 111C 96 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
1,64972
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,21694
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65B 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,16944
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
18/03/1
2 
18/03/1
2 
0,16777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,56583
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,15111
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,15444
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
0,15777
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,37027
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 60 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,30055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS 
TV 112B BIS A 65A 
24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
0,27722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
0,38305
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,07472
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 24 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,03527
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
1,77416
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 30 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,20972
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
60 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,66583
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,05166
7 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,19583
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,38472
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112A 66 43 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,02027
8 NO 74 Engativá BOLIVIA CL 69 111A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,94055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/04/1
2 
12/04/1
2 
0,08972
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 67B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
21/01/1
2 
21/01/1
2 
0,11472
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DEL MADRIGAL KR 100 75 11 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,06027
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,00111
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,14055
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 50 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,09111
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 50 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,39666
7 NO 74 Engativá EL PALMAR CL 68B 111C 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,15027
8 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 111C 68C 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,21694
4 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 4,135 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 68 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,21083
3 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,69555
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,64 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 0,1625 NO 74 Engativá VILLA GLADIS KR 112B 66 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
21/04/1
2 
12,3266
67 NO 73 Garcés Navas PLAZUELAS DEL VIRREY KR 106 70F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,62861
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 67B BIS 112B 20 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/10/1
2 
22/10/1
2 119,49 NO 73 Garcés Navas BOSQUES DE MARIANA CL 70B 109 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
61 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,07361
1 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,37722
2 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C 28 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,11027
8 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C 28 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,53805
6 NO 74 Engativá VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C 28 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,57194
4 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63F 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,56972
2 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63F 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
31/03/1
2   0   73 Garcés Navas 
URBANIZACION EL 
PIREO KR 105A 72 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,16694
4 NO 74 Engativá MARANDU KR 111C 69B 11 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,16861
1 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63F 113A 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 0,1225 NO 74 Engativá LOS LAURELES CL 63F 113A 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/01/1
2 
20/01/1
2 
0,40388
9 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 112 68A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/01/1
2 
20/01/1
2 0,47 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 112 68A 87 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,24055
6 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO CL 64C 113 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 0,1875 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO CL 64C 113 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,29166
7 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO CL 64C 113 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,47666
7 NO 74 Engativá GRANJAS DEL DORADO CL 64C 113 39 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/07/1
2 
12/07/1
2 
2,40888
9 NO 29 El Minuto de Dios LA PRIMAVERA CL 84A BIS 89A 58 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2   0   73 Garcés Navas BOSQUES DE MARIANA CL 70G 108A 75 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
7,43861
1 NO 74 Engativá BOSQUES DE MARIANA KR 110 70G 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,56027
8 NO 74 Engativá MARANDU CL 69D 112 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
2,64444
4 NO 74 Engativá BOSQUES DE MARIANA KR 110 71 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,16305
6 NO 74 Engativá 
VILLA TERESITA - SANTA 
LUCIA TV 113B 67B 49 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,77388
9 NO 74 Engativá BOSQUES DE MARIANA KR 110 BIS 71A 34 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
62 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,15166
7 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,64944
4 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,37861
1 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,46388
9 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,01638
9 NO 74 Engativá MARANDU CL 69 113 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,37972
2 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D 49 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 1,9225 NO 74 Engativá MARANDU CL 69B 112D 61 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,19416
7 NO 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 107B BIS 72 72 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 0,5425 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL CL 76BIS 104A 51 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,38805
6 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL CL 76BIS 104A 75 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,5275 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 113D 63J 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 0,1175 NO 74 Engativá EL PALMAR KR 113D 63J 70 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
2,26277
8 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL KR 104 77 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,66277
8 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL KR 104 77 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
05/08/1
2 
28,6808
33 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL KR 104 A 77 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2   0   73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 73 107C 02 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,85638
9 NO 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 110B 71C 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/02/1
2 
29/02/1
2 
3,94611
1 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 74 108 69 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/02/1
2 
29/02/1
2 
0,18361
1 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL CL 74 108 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,67083
3 NO 29 El Minuto de Dios 
URBANIZACION CIUDAD 
BACHUE II CL 82B 95D 14 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,58361
1 NO 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 110G 72 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,64388
9 NO 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 110G 72 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/03/1
2 
20/03/1
2 
2,40611
1 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL KR 105 78 04 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
63 
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17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,08277
8 NO 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 110B 72C 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,74305
6 SI 73 Garcés Navas VILLA AMALIA KR 110B 72C 32 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/09/1
2 
20/09/1
2 
0,21222
2 NO 29 El Minuto de Dios 
BOCHICA PRIMER 
SECTOR CL 86 95 23 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
1,26111
1 NO 73 Garcés Navas EL MORTIÑO KR 110A 74A 06 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 0,185 NO 73 Garcés Navas PLAYAS DE JABOQUE KR 111 BIS 72C 45 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,45416
7 NO 73 Garcés Navas PLAYAS DE JABOQUE CL 72C 111D Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
13/04/1
2 
13/04/1
2 
8,08694
4 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE I CL 86A 95C 26 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,27861
1 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL KR 109A 77A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,78194
4 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL KR 109A 77A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 5,235 NO 73 Garcés Navas PLAYAS DE JABOQUE CL 72D 112A 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
17/03/1
2 
17/03/1
2 
0,54888
9 NO 73 Garcés Navas PLAYAS DE JABOQUE CL 72D 112A 55 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
2,36944
4 NO 74 Engativá LAS PALMAS KR 118C 67 59 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,82972
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA KR 112 75 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
13/04/1
2 
13/04/1
2 
0,15222
2 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE KR 94 91 23 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/01/1
2 
20/01/1
2 
1,83944
4 NO 74 Engativá LA FAENA CL 69C 118B 33 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,06694
4 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
21/01/1
2 
21/01/1
2 1,9025 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,30666
7 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
21/01/1
2 
21/01/1
2 
2,07527
8 NO 74 Engativá VILLA CLAVER I CL 63L 123 67 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,49111
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA KR 112 75A 21 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
12/10/1
2   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA CL 75B 112A 55 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,21638
9 NO 73 Garcés Navas 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL KR 110 78F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,64694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA CL 74C 111B Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
64 
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10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,41138
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA KR 112A 76 27 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
21/04/1
2 
21/04/1
2 
1,01166
7 NO 72 Bolivia 
URBANIZACION BOCHICA 
III - IV DG 86A 101 40 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,64666
7 NO 28 El Rincón CIUDAD BACHUE KR 94P 96 22 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,59944
4 NO 74 Engativá LA FAENA KR 122A BIS 69B 08 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
21/01/1
2 
21/01/1
2 
2,33972
2 NO 74 Engativá ENGATIVA CENTRO KR 125 66 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
13/10/1
2 
22/10/1
2 230,85 NO 74 Engativá EL CEDRO KR 122A BIS 69C 07 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 3,1625 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE I CL 88A 95H 62 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,10861
1 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE I CL 88A 95H 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,14138
9 NO 29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE I CL 88A 95H 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,83555
6 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 125 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 1,8975 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66 126 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,11527
8 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66 126 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,25083
3 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 126 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
1,15138
9 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 126 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
0,87416
7 NO 74 Engativá SANTA LIBRADA CL 66B 126 15 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 2,6425 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113A 78C 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,12861
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,15972
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
0,09444
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
04/08/1
2 
04/08/1
2 
1,49694
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I KR 113 78F Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,58638
9 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
0,07944
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
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24/09/1
2 
24/09/1
2 
0,20972
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
24/09/1
2 
26/09/1
2 
38,6088
89 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I Cl 79 113A 12 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,75111
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
18/03/1
2 
18/03/1
2 
0,87361
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 3,7875 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
1,71166
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 1,7625 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
2,46333
3 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
18/03/1
2 
18/03/1
2 
0,20416
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
11/04/1
2 
11/04/1
2 
0,25611
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
11/04/1
2 
11/04/1
2 
0,31805
6 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 18 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
11/04/1
2   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 18 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
4,65722
2 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
10/04/1
2 
10/04/1
2 
3,10166
7 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
1,82361
1 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
27/03/1
2 
27/03/1
2 
1,70444
4 NO 73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 24 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
20/04/1
2 
20/04/1
2 
2,29027
8 NO 73 Garcés Navas CENTRO ENGATIVA DG 77 121 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 
0,18027
8 NO 73 Garcés Navas EL DORADO CL 80 114 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
29/01/1
2 
29/01/1
2 0,1425 NO 73 Garcés Navas EL DORADO CL 80 114 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
07/01/1
2 
07/01/1
2 
0,23916
7 NO 72 Bolivia 
URBANIZACION EL 
CORTIJO CL 80A 116B 50 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
15/04/1
2 
15/04/1
2 
4,80861
1 NO   CORTIJO CL 89B 116A 10 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
12 
25/11/1
3   0   
110 - CIUDAD 
SALITRE LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
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OCCIDENTAL 
25/06/1
3   0   31 Santa Cecilia NORMANDIA AV BOYACA 50 34 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3   0   31 Santa Cecilia 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL KR 74B 49A 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   26 Las Ferias LA CABAÑA CL 64 70 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 67 84 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/06/1
3   0   26 Las Ferias LA CABAÑA AV ROJAS 64 05 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 70A 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3 
28/04/1
3 
0,19333
3 NO 26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 12 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/06/1
3   0   31 Santa Cecilia EL ENCANTO CL 64C 73A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
19/03/1
3   0   26 Las Ferias LA ESTRADA KR 69C 70 79 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3   0   26 Las Ferias 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 68 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
22/05/1
3   0   30 Boyacá Real BOYACA KR 72B 67A 17 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
20/11/1
3   0   116 - ALAMOS LOS ALAMOS CL 26 92 32 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
26/04/1
3   0   26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL CL 73 69P 58 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
19/03/1
3   0   22 Doce de Octubre METROPOLIS CL 75 66 87 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3   0   26 Las Ferias LAS FERIAS KR 69B 79A 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
19/08/1
3   0   26 Las Ferias LAS FERIAS CL 74 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/04/1
3   0   26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69R 75 38 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
20/03/1
3   0   26 Las Ferias 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69R 75 38 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   116 - ALAMOS LA ISABELA CL 65 BIS 86 75 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3 
23/11/1
3 
0,56277
8 NO 116 - ALAMOS LA ISABELA CL 65 BIS 86 85 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   116 - ALAMOS LA ISABELA CL 65 BIS 86 97 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
20/11/1
3   0   30 - BOYACA REAL SANTA HELENITA CL 68B 80 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
67 
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04/11/1
3   0   26 Las Ferias BONANZA TV 71 BIS 75A 07 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
21/03/1
3   0   30 Boyacá Real TABORA CL 72A 77B 3 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA KR 87 69A 02 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   30 - BOYACA REAL FLORIDA BLANCA CL 69A 87 23 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
09/11/1
3   0   30 - BOYACA REAL TABORA AC 72 80 70 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
13/08/1
3   0   30 Boyacá Real LA GRANJA KR 76 76 89 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA CL 69A 92 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
30/04/1
3   0   30 Boyacá Real SANTA MARIA KR 76 77 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   30 - BOYACA REAL LA GRANJA CL 77A 76 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
09/11/1
3   0   30 - BOYACA REAL LA GRANJA CL 77A 76 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA CL 70A 91A 05 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
30/04/1
3   0   30 Boyacá Real LA GRANJA CL 77 78A 61 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   73 Garcés Navas FLORIDA BLANCA NORTE KR 96 71A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
28/10/1
3   0   30 Boyacá Real FLORIDA BLANCA NORTE KR 94A 71A 52 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
29/11/1
3   0   74 - ENGATIVA LAS MERCEDES III KR 107C 63A 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
04/11/1
3   0   74 Engativá SAN ANTONIO NORTE KR 111B 64A 02 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
04/02/1
3   0   29 El Minuto de Dios LA ESPAÑOLA DG 83 79B 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   74 - ENGATIVA VILLA GLADIS KR 112 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   74 - ENGATIVA VILLA GLADIS KR 112 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
04/02/1
3   0   74 Engativá VILLA GLADIS KR 112 65A 21 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
01/12/1
3   0   74 - ENGATIVA VILLA GLADIS KR 112 65B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
04/02/1
3   0   74 Engativá VILLA GLADIS CL 65B 112 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
08/12/1
3   0   74 - ENGATIVA BOLIVIA CL 68B 111A 81 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
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BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,60527
8 NO 74 - ENGATIVA VILLA GLADIS KR 112B 66 50 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
21/03/1
3   0   73 Garcés Navas 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL KR 104 74B 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   74 - ENGATIVA LA HERMITA CL 63B 113D 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   74 - ENGATIVA LA HERMITA CL 63B 113D 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   73 - GARCES NAVAS BOSQUES DE MARIANA KR 108 70F 82 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   73 - GARCES NAVAS BOSQUES DE MARIANA KR 108 70F 82 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
29/11/1
3   0   74 - ENGATIVA EL PALMAR KR 113B 63F 09 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   74 - ENGATIVA LA HERMITA KR 114 63 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
1,16583
3 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DEL MADRIGAL CL 78A 100B 29 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,21805
6 NO 73 - GARCES NAVAS VILLA AMALIA KR 110G 71C 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,22416
7 NO 73 - GARCES NAVAS VILLA AMALIA KR 110G 71C 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,25777
8 NO 73 - GARCES NAVAS VILLA AMALIA KR 110G 71C 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,20861
1 NO 73 - GARCES NAVAS VILLA AMALIA KR 110G 71C 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3 
23/11/1
3 
0,27694
4 NO 72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3 
23/11/1
3 
0,18055
6 NO 72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 81 102 60 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
05/07/1
3   0   72 Bolivia 
URBANIZACION BOCHICA 
III - IV KR 101 82 49 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
21/05/1
3   0   74 Engativá LAS PALMAS KR 118C 67 63 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
04/02/1
3   0   29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE I CL 88 95C 47 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
25/11/1
3   0   74 - ENGATIVA SAN JOSE KR 116C 71A 29 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
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BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
25/11/1
3 
25/11/1
3 
0,59277
8 NO 74 - ENGATIVA SAN JOSE KR 116C 71A 53 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
13/09/1
3 
13/09/1
3 3,0425 NO 74 Engativá LAS PALMAS KR 122 66B 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
05/04/1
3   0   29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE KR 94L 91A 86 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
05/04/1
3   0   29 El Minuto de Dios CIUDAD BACHUE CL 91A 95C 50 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
12/06/1
3   0   72 Bolivia 
URBANIZACION BOLIVIA 
ORIENTAL KR 103D 83 18 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
02/12/1
3 
02/12/1
3 0,7375 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I KR 114 76 06 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
02/12/1
3 
02/12/1
3 
0,60888
9 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I KR 114 76 06 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
01/12/1
3 
01/12/1
3 
0,28555
6 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I KR 114 76 06 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
13/09/1
3   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 77D 112F 07 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
13/09/1
3   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 77 BIS A 114 21 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
19/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION 
CIUDADELA 
COLSUBSIDIO KR 111C 80 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
19/11/1
3   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION 
CIUDADELA 
COLSUBSIDIO KR 111C 80 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3 
23/11/1
3 
0,45194
4 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
10/08/1
3   0   73 Garcés Navas VILLAS DE GRANADA I CL 79A 112F 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
23/11/1
3   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I KR 113 79 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
02/12/1
3 
02/12/1
3 
0,25194
4 NO 73 - GARCES NAVAS CENTRO ENGATIVA DG 77 121 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
02/12/1
3 
02/12/1
3 
0,26388
9 NO 73 - GARCES NAVAS CENTRO ENGATIVA DG 77 121 01 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
13 
22/04/1
4   0   
110 - CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENTAL LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
27/03/1
4   0   
110 - CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENTAL LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/02/1
4   0   
110 - CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENTAL LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
14/03/1   0   110 - CIUDAD LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación BOGO INUNDA 20
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BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
4 SALITRE 
OCCIDENTAL 
TA CION 14 
29/10/1
4   0   
110 - CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENTAL LA ESPERANZA NORTE AV BOYACA 26 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/05/1
4   0   26 - LAS FERIAS BOSQUE POPULAR CL 63 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/05/1
4   0   26 - LAS FERIAS BOSQUE POPULAR CL 63 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
15/03/1
4   0   26 - LAS FERIAS BOSQUE POPULAR CL 63 68 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
10/05/1
4   0   31 - SANTA CECILIA NORMANDIA CL 52 71D 37 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
19/12/1
4   0   31 - SANTA CECILIA LA CABAÃ?A AC 63 70 70 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/05/1
4   0   26 - LAS FERIAS BOSQUE POPULAR KR 69F 63C 84 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/02/1
4   0   31 - SANTA CECILIA NORMANDIA AV BOYACA 53A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4   0   31 - SANTA CECILIA NORMANDIA CL 63 71C 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/05/1
4 
19/05/1
4 
236,228
056 NO 26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 67 84 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/10/1
4 
23/10/1
4 
0,26555
6 NO 26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 70 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
22/10/1
4   0   26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 70 65 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/10/1
4 
24/10/1
4 2,9625 NO 26 - LAS FERIAS SAN JOAQUIN AV ROJAS 65 05 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
22/01/1
4   0   26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 69I 66 19 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/10/1
4 
24/10/1
4 
3,03222
2 NO 26 - LAS FERIAS LA ESTRADA AV ROJAS 65A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/10/1
4 
24/10/1
4 3,26 NO 26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 70 65A Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
24/10/1
4 
24/10/1
4 
1,45333
3 NO 26 - LAS FERIAS SAN JOAQUIN AV ROJAS 65A 13 Encharcamiento 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
2,96111
1 NO 26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68B 71 69 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
22/01/1
4   0   26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,85583
3 NO 26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 28 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
3,16638
9 NO 26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 71 68B 32 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/02/1   0   26 - LAS FERIAS BELLAVISTA CL 71 68B 32 Inundación BOGO INUNDA 20
71 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
4 OCCIDENTAL TA CION 14 
22/01/1
4   0   26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL CL 70 BIS 68F 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4   0   26 - LAS FERIAS 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL KR 68F 71 31 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
21/08/1
4   0   31 - SANTA CECILIA EL ENCANTO CL 63F 76 78 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,78722
2 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 68G 73 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,41694
4 NO 26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 69M 70 56 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4   0   26 - LAS FERIAS LA ESTRADA KR 69M 70 56 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
3,01861
1 NO 26 - LAS FERIAS 
LAS FERIAS 
OCCIDENTAL KR 69H 73 13 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,76722
2 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 68H 79 74 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
3,17277
8 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 68H 79 74 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,36361
1 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 69B 78 09 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,79666
7 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 69B 78 09 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
2,91611
1 NO 26 - LAS FERIAS LAS FERIAS KR 68H 79 96 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
27/03/1
4   0   30 - BOYACA REAL BOYACA KR 73A 70 42 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   30 - BOYACA REAL SANTA HELENITA AC 68 77A 62 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   30 - BOYACA REAL SANTA MARIA AC 72 72A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   116 - ALAMOS LA ISABELA CL 64 93 11 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
1,41472
2 NO 26 - LAS FERIAS BONANZA DG 79B 71B 74 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/05/1
4   0   30 - BOYACA REAL FLORIDA BLANCA CL 68A 92 58 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
11/05/1
4   0   116 - ALAMOS VILLA DEL MAR CL 63 103 44 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
11/05/1
4   0   116 - ALAMOS VILLA DEL MAR CL 63 103 44 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/05/1
4   0   116 - ALAMOS ALAMOS KR 97 65 96 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
0,53555
6 NO 30 - BOYACA REAL LA GRANJA CL 77A 76 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
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BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
19/12/1
4   0   30 - BOYACA REAL LA GRANJA CL 77A 76 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
19/12/1
4   0   30 - BOYACA REAL SANTA MARIA KR 76 77A Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   30 - BOYACA REAL LA GRANJA CL 77A 76 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
20/11/1
4 
20/11/1
4 
2,05944
4 NO 26 - LAS FERIAS SANTA ROSA AV BOYACA 80 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/05/1
4   0   116 - ALAMOS ALAMOS CL 64G 99 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/05/1
4   0   116 - ALAMOS ALAMOS CL 64G 99 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/05/1
4   0   30 - BOYACA REAL FLORIDA BLANCA KR 96 69B 06 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
10/11/1
4 
10/11/1
4 
0,60944
4 NO 74 - ENGATIVA EL MUELLE KR 105F 63 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
11/05/1
4   0   74 - ENGATIVA EL MUELLE CL 63A 105F Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
23/03/1
4   0   74 - ENGATIVA EL TRIANGULO CL 63 BIS 105I 39 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   74 - ENGATIVA ALAMEDA KR 105C 65B 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/02/1
4 
13/02/1
4 88,7075 NO 30 - BOYACA REAL FLORENCIA CL 72A 91A 37 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   74 - ENGATIVA EL MUELLE KR 106 65 97 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
08/09/1
4   0   73 - GARCES NAVAS SANTA MONICA KR 99A 70 97 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
19/12/1
4   0   29 - MINUTO DE DIOS MINUTO DE DIOS DG 82H 72B 29 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   29 - MINUTO DE DIOS LA PRIMAVERA CL 80 92 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
26/09/1
4   0   29 - MINUTO DE DIOS PARIS GAITAN DG 84 76A 22 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
10/10/1
4 
15/10/1
4 
114,680
833 NO 29 - MINUTO DE DIOS PARIS GAITAN DG 84A 77 73 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   29 - MINUTO DE DIOS LA PRIMAVERA CL 80A 92 66 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS BOSQUES DE MARIANA KR 110 BIS 70A 47 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS BOSQUES DE MARIANA CL 70C 108A 52 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS 
URBANIZACION EL 
PIREO CL 73 105A 45 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   74 - ENGATIVA MARANDU KR 111C 70 11 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
73 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
07/03/1
4   0   74 - ENGATIVA MARANDU CL 70A 111C 31 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   74 - ENGATIVA MARANDU CL 69B 112 85 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL CL 77 105B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
02/10/1
4   0   74 - ENGATIVA EL PALMAR CL 64C 113F 61 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
11/06/1
4 
11/06/1
4 
2,13138
9 SI 72 - BOLIVIA 
URBANIZACION BOCHICA 
I - II CL 80A 101 47 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
18/09/1
4   0   29 - MINUTO DE DIOS 
BOCHICA PRIMER 
SECTOR CL 83 95C 04 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/02/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLA AMALIA KR 110B 72C 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/02/1
4   0   73 - GARCES NAVAS 
GARCES NAVES 
OCCIDENTAL KR 108 76 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
28/02/1
4   0   74 - ENGATIVA EL PALMAR KR 116C 66B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS CENTRO ENGATIVA KR 112A BIS 71C 96 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
05/10/1
4 
06/10/1
4 
10,4527
78 NO 74 - ENGATIVA EL PALMAR KR 119 65A 40 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
09/05/1
4 
19/05/1
4 
235,794
722 NO 29 - MINUTO DE DIOS CIUDAD BACHUE CL 90B 91 40 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
11/05/1
4 
13/05/1
4 
32,3738
89 NO 29 - MINUTO DE DIOS LOS CEREZOS KR 90A 91 97 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
22/04/1
4   0   74 - ENGATIVA LAS PALMAS CL 69 120 15 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/03/1
4   0   74 - ENGATIVA ENGATIVA CENTRO CL 66B 122 03 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/05/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA CL 77 112F 23 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
13/05/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA CL 77 112F 23 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
25/09/1
4 
26/09/1
4 
6,00611
1 NO 73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
25/09/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F 40 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
10/11/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 112F 40 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/11/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/11/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 113 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
07/11/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 10 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
74 
 
BIT_FE
CHA1 
BIT_FE
CH_1 
BIT_DU
RACI 
BIT_FA
LSA_ 
UPZ BARRIO DIRECCION EVENTO 
MUNI
CIPIO 
AGRUP
ACION 
A
Ñ
O 
13/03/1
4   0   73 - GARCES NAVAS VILLAS DE GRANADA I CL 79 113A 16 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
08/06/1
4   0   72 - BOLIVIA 
URBANIZACION EL 
CORTIJO CL 89B 117 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
14 
17/01/1
5 
17/01/1
5 2,9375 NO 30 - BOYACA REAL SANTA MARIA CL 72A 74A 38 
Inundación - Inundación (Lámina 
de agua mayor a 30 cms) 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
17/01/1
5 
17/01/1
5 2,9375 NO 30 - BOYACA REAL SANTA MARIA CL 72A 74A 38 
Inundación - Inundación (Lámina 
de agua mayor a 30 cms) 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/01/1
5   0   29 - MINUTO DE DIOS AFIDRO CL 81D 78A 14 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/01/1
5   0   29 - MINUTO DE DIOS AFIDRO CL 81D 78A 14 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS CL 65B 112 55 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS CL 65B 112 55 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS KR 112A 66 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS KR 112A 66 30 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 VILLA GLADIS CL 67B BIS 112C 20 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 EL PALMAR CL 63B 113B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 EL PALMAR CL 63B 113B Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
15/03/1
5   0   UPZ74 LA HERMITA CL 63B 113F 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
15/03/1
5   0   UPZ74 LA HERMITA CL 63B 113F 35 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
12/03/1
5   0   UPZ29 CIUDAD BACHUE I KR 95D 86A 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
12/03/1
5   0   UPZ29 CIUDAD BACHUE I KR 95D 86A 27 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 LAS PALMAS KR 118C 67 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
18/04/1
5   0   UPZ74 LAS PALMAS KR 118C 67 41 Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
27/01/1
5   0   29 - MINUTO DE DIOS CIUDAD BACHUE I CL 87 95G Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
27/01/1
5   0   29 - MINUTO DE DIOS CIUDAD BACHUE I CL 87 95G Inundación 
BOGO
TA 
INUNDA
CION 
20
15 
75 
 
Anexo 2.  Eventos de encharcamiento por kilómetro cuadrado en la Localidad de 
Engativá, para consultar la información acceder al siguiente link: 
http://observatorio.idiger.gov.co/drenaje-pluvial  
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Anexo 3. Mapa Normativo de Amenaza por inundación localidad de Engativá 
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Anexo 4. Mapa de Zonas de riesgo por inundación - Localidad Engativá 2014 
 
